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Kryzy» gospodarczy w Polsce, obejmujęcy swoim zasięgiem nie­
omal wszystkie dziedziny działalności gospodarczej, nie ominęł 
również budownictwa. Bloręc za podstaw« wielkość spadku produkcji 
budowlanej, kryzys w budownictwie Jest najcięższy. Produkcja w 
budownictwie spada ze względu na permanentne trudności materia­
łowa tego działu gospodarki. Oast to spowodowane z jednej stro­
ny duZym marnotrawstwem materiałów w przedsiębiorstwach budo­
wlanych. z drugiej Jednak, i Jest to przyczyna podstawowa, wy— 
stępujs niedostateczne i nieterminowe zaopatrywanie tych przed­
siębiorstw m , materiały budowlane. Powoduje ono często przestoje 
na budowach, których konsekwencję z kolei Jest niepełne wykorzy­
stanie pozostałych czynników produkcji, to znaczy ludzi i eprzę- 
tu. W rezultacie przedsiębiorstwa budowlane ponoszę określona
• traty finsnsowe. Nadrabiania opóźnień więZe się często z ko­
nieczności* wykonywania robót budowlanych w godzinach nadliczbo­
wych, w pośpiechu, co negatywnie wpływa na koszty 1 Jakość 
wykonawstwa oraz powoduje niezgodność prac budowlanych z doku­
mentację projektowo-kosztorysowę. W budownictwie mieszkaniowym 
skutki wymienionych wyżej nieprawidłowości sę wyraźnie odczu­
wane przez użytkowników mieszkań epółdzielczych - płacę oni za­
wyżone ceny za Mieszkania, a po otrzymaniu tych misszkai1) muszę 
usuwać liczna uaterki.
Bezpośrednię przyczynę niedostatecznego zaopatrywania 
przedsiębiorstw budowlanych w materiały Jest niesprawność całego 
systemu zarzędzania gospodarkę, w którym system zaopatrzenia 
Jest Jednym z ogniw. Przezwyciężenie negatywnych skutków, jakie 
niesie ze aobę dotychczasowy system zaopatrzenia, musi się więc 
więzać z wprowadzsnia szerszych przekształceń w gospodarce.
Przedsiębiorstwa budowlane otrzymuję materiały i elementy bu­
dowlane z przedsiębiorstw przemysłowych zlokalizowanych w różnych 
gałęziach przemysłu. Wynika to stęd, że przemysł materiałów budo-
wlanych Jest wprawdzie najważnlejezym doatawcę materiałów dla bu­
downictwa. ale nla Jedyny*. Korzyeta ono bowiem z doetaw pra - 
tyczni, ze wazy.tklch gałęzi przemysłu. Ta różnorodność doetaw- 
ców, Jak również różnorodność materiałów potrzebnych w wykonaw-. 
atwlo budowlany» musi powodować nla tylko bardzo duża uzależnia­
nie przedsiębiorstw budowlanych od ich kontrahentów-doatawców z 
różnych gałęzi przemysłu, ale również znaczna skomplikowanie
organizacji doetaw materiałowych.
Dlatego też. azczególnia intereeujęcym wydało eię autorowi 
zbadanie, Jakie słabości tkwi« w organizacji zaopatrywania
przedsiębiorstw budowlanych w materiały i elementy, oraz Jakie 
warunki winny być spełnione, aby można było tf organizację 
usprawnić. Realizacja doataw materiałów i alementów budowlanych 
powoduje powstawanie określonych powięzań zaopatrzeniowych między 
dostawcami i odbiorcami. Tworzenia eię takich powiązań w akali 
regionu pozwala władzy terenowej ekutecznie. koordynować współ­
pracę przedsiębiorstw budowlanych i przemyełowych w regionie, 
jak równisż doprowadzić do makaymalnego wykorzystania miejsco­
wych zasobów materiałów budowlanych dla potrzeb budownictwe. 
Bliskość terytorialna doatawcy daje poza tym odbiorcy wlększę 
pewność otrzymania dostawy w przewidzianym terminie, zmniejeza 
czas i koszty transportu materiałów 1 w rezultede wpływa 
korzystnie na wyniki rzeczowe i fineneowe przedsiębiorstw budo­
wlanych. Powstaję wówczae również efekty ogólnoepołeczne w po­
staci zarówno zmniejezonsgo zapotrzebowanie przedsiębioretw bu­
dowlanych na usługi transportowe, Jak i ograniczenia ubytków 1 
uszkodzeń materiałów w tranaporcia. Stęd taż. utworzenia racjo­
nalnego układu powięzań zaopatrzeniowych między przedsiębior­
stwami budowlanymi i przemysłowymi pracujęcymi na rzecz budownic­
twa. poprzez stworzenie werunków do wzmocnienia więzi ich łęczę- 
cych 1 maksymalne wykorzystanie czynnika regionalnego w keztał- 
towaniu tych powięzań. ma dużo znaczenie dla efektywności funk­
cjonowania przedsiębiorstw budowlanych, a więc dla zwiększenia 
sprawności ich działania i przyspieszenia realizacji zadań w wy­
niku wzrostu mocy przerobowych. Dla obywateli oznecza to azybeze 
otrzymywanie lepiej wyposażonych i wykończonych mieszkań.
Autor przyjmuje hipotezę badawczę, ża nie tylko w niedostat­
ku materiałów budowlanych, ale również i w niewłaściwej organi­
zacji doataw tkwi przyczyna występowania niepełnego i nietermi-
noweQo zaopatrywani« przedsiębiorstw budowlanych w materiały. 
Zdania* autora, usprawniania organizacji można osięgngć poprzez 
Kjptworzanla racjonalnego układu powięzoń zaopatrzeniowych między 
przedsiębiorstwami przemysłowymi, pracującymi nn rzecz budownl- 
ctwa, a odbiorcami materiałów budowlanych, tzn. przedsiębiorstwa­
mi budowlanymi. Dlatego teZ sprawdzenia przedstawionej hipotezy 
* wiązałoby się z opracowaniem takiego układu powięzań, którego 
konstrukcja bardziej sprzyjałaby sprawnemu funkcjonowaniu powię- 
zań, nlZ konatrukoja dotychczasowa.
Opierając alf na przyjętym założeniu, nowy układ powięzań wi­
nien zapewnić lepszę organizację doataw materiałowych do budowni­
ctwa. co doprowadzi z kolal do poprawy zaopatrzenie przedsię­
biorstw budowlanych w materiały.
Budowa bardziej racjonalnego, uzaeadnlonego względami ekono­
micznymi regionalnego układu powlęzań zaopatrzeniowych budo- 
wnlctwa wymaga wykonania szeregu zedań badawczych, tzn.s
• zbadania profilu apecjallzacyjnego, możliwości produkcyj­
nych 1 inwestycyjnych dostawców materiałów i elementów i-udowla- 
nych do badanych przedsiębiorstw budowlanych,
- zbadania mechanizmu funkcjonowania ayatsmu dostaw materia­
łowych ,
- rejestracji i analizy istniejącego układu powięzań między 
badanymi przsdslęblorstwami (z uwzględnieniem wielkoóci 1 kierun­
ków przepływów), - • *
- określenie możliwości przybliżenia dostawców matsriałów i 
elementów budowlanych do Ich odbiorców, bioręc pod uwagę możli­
wości maksymalnego wykorzyetania miejscowych zasobów materiałów
- a więc możliwości zmiany kierunków dostaw dla odbiorców 1 
zmiany kierunków zbytu dla dostawców,
- zbadania roli koordynatora terenowego w kierowaniu powiąza­
niami zaopatrzeniowymi przedsiębiorstw,
- wyznaczenia warunków wstępnych, umożliwiających wprowadze­
nie proponowanych zmian.
-Publikacja zawiera wyniki badań przeprowadzonych w przedsta­
wionych wyżej płaazczyznach tematycznych.
Badaniami objęto teren województwa miejskisgo łódzkiego (dla 
ułatwiania przyjęto, że granice regionu łódzkiego pokrywaję się 
z granicami wojswództwa miejskiego łódzkiego, tzn. przyjęto tzw. 
region edminlstracyjny Jako podstawowy obszar badań). Przyjęto
też. Ze badania dotyczyć będę tych pi zedslęblorstw budownictwa 
ogólnego (mieszkaniowego i komunalnego), zgrupowanych w dwóch 
zjednoczeniach (badania te prowadzona były przed rokle* 1981) - 
Łódzkim Zjednoczeniu Budownictwa 1 Zjednoczeniu Budownictwa Komu­
nalnego , które maję ewoję siedzib« oraz płaco budów na terania 
województwa łódzkiego. Badaniami objęto również producentów mate­
riałów budowlanych oraz Jodnoatki pośrednicząca w obrocie - z te­
renu województwa miejskiego łódzkiego.
Autor koncentruje się na zbadaniu powięzah występujących 
między zarówno regionalnymi. Jak i pozaregionalnyal dostawcami 
przemysłowymi materiałów 1 elementów ałużęcych budownictwu, a Ich 
odbiorcami - przedsiębiorstwami wykonawstwa budowlanego. W związ­
ku z tym nie rozpatruje elę problematyki powlęzart występujących 
między projektantem, Inwestorem a wykonawcę oraz między generał- 
nym wykonawcę i Jago podwykonawcami na budowla.
W pracy zastosowano różnorodne metody badawcza. Badania prze­
pływów materiałów 1 elementów budowlanych od różnych przedal«/» 
biorstw-dostawców do przedalębioratw budownictwa ogólnego w uję­
ciu kwantytatywnym połęczono z Jakośclowę analizę aprawnośel 
mechanizmu funkcjonowania powlęzań, dla której materiałem bazowym 
były wywiady. W badaniach opłacalności powlęzań zastosoweno ana­
lizę wskażnikowę. , /
Wielość zastosowanych metod umożliwiła nie tylko wszech­
stronne zbadanie zjawiska, ale pozwoliła na weryfikację wyników 
uzyskiwanych przy zastosowaniu jednej metody przez wyniki uzyska­
ne przy użyciu innej.
Zawarte w opracowaniu rozważania nie wyczerpuję w całości 
obszernego, aktualnego i złożonego problemu, Jakim Jest zao­
patrzenie materiałowa budownictwa. Stanowię Jedynie próbę Je­
go rozwięzania. uwzględniając regionalne aspekty zagadnienia*.
Przedstawione spracowanie stanowi skrót rozprawy doktorskiej 
pt. “Powięzania produkcyjno-zaopatrzenlowe przedsiębiorstw budo­
wlanych i przemysłowych“, której Jeden egzemplarz znajduje elę w 
Bibliotece Uniwersyteckiej. Tam też autor może klarować osoby za­
interesowane całościę rozprawy. Niniejaza publikacja natomiast 
zawiera przede wszystkim wnioski 1 propozycje wynikajęce ze 
zgromadzanego przez autora materiału empirycznego.
R o z d z i a ł  Z
OGÓLNA OCENA SKUTECZNOŚCI RÓŻNYCH FORM ZWIĄZKÓW ZAOPATRZENIOWYCH
W POLSKIE3 GOSPODARCE
Przedmiotem badań w prezentowanym opracowaniu eą zwlęzki 
(powiężenia) zaopatrzeniowa. Istnieje poględ, Za pojęcia "zwięzki 
zaopatrzeniowa” wchodzi w akład azerezego pojęcie "zwięzki pro- 
dukcyjno-zaopa t rzenIowo". Termin ten [zwięzki produkcyjno-za- 
opetrzenlowe - 3R] obejmuje; .
- kooperację przedmlotowę 1 technologlcznę w węskim (ścisłym) 
znaczeniu,
- współpracę w zakresie wykorzystenla wolnych zdolności pro­
dukcyjnych,
- usługi pomocnlczo-produkcyjne, oraz
• zwięzki zaopetrzeniowe.
ZłoZoneJ formy ałownej »produkcyjno-zaopetrzeniowe« użyto z 
jednej etrony w celu zaakcentowania iatotnych różnic między 
związkami zaopatrzeniowymi i pozostałymi zwięzkaml produkcyjnymi, 
e z drugiej dla podkreślenie wspólnych cech wszyatkich tych 
zwięzków"1.
Specyflke powlęzań budownictwa ogólnego z przemyałem powodu­
je, że nie występuj« tu zwięzki produkcyjno-zaopatrzeniowe, ale 
właśnie tylko zwięzki zaopatrzeniowe, ponieważ i
- kooperecja w ścisłym znaczeniu występuje incydentalnie,
- wykorzystanie wolnych zdolności produkcyjnych nie może mleć 
■iejsce, ponieważ mamy do czynienia z przepływami międzygałęzlo-
**y«l. I
- usługi pomocnlczo-produkcyjns nie sę przedmiotem współpra­
cy przedsiębiorstw.
Tek więc, prektycznie będziemy mieli do czynienia z różnymi 
formami zwięzków zaopatrzeniowych. W eamej definicji terminu
. B * ® y r s k i .  Koordynacja gospodarki przedsiębiorstw w 
°®rodkach przemysłowych, Warszawa 1970, s. 53-54.
“zwięzkl produkcyjno-zaopatrzenlowe" wysiania *1« - jako jeden z 
elementów - kooperację w węskim znaczeniu. Tarnin "kooperacja” 
bowiom jeat używeny dla zdeflnlowenlm różnych zjewlek. Mówi alf 
więc o kooperacji w ezerokla 1 węskim znaczeniu. 'Kooperacja w 
ezerokln zneczenlu obejmuje wezyetkle rodzaje zwl«zków produkcyj­
nych pomiędzy przedsiębiorstwami, obejauje ona równie* powiąza­
nia w zakreele zaopatrzenia [...]. Kooperaeja w w«ekla znaczeniu 
obejmuje tylko określone rodzaje powl«zart,produkcyjnych, różnlęce 
elę od zwykłych powięzoń zaopatrzeniowych [...]. Przedmioty za­
opatrzenie (w zaeadzle znormalizowana materiały 1 półfabrykaty) 
■cg« być klerowene do'różnych przedsiębiorstw. Inaczej przedete- 
wla elę eprewa na przykład z półfabrykatami i* elementami nad- 
chodzęcymi w trybie kooperaojl. Z zaaady wytwarzana a« ona dla 
określonych przedsiębiorstw 1 tylko przez ta przedelfbioretwa mo­
gę być zużytkowane. Należy zauważyć, Ze doatawy w trybie koope­
racji dokonywane 19 wg warunków technicznych i ryaunków zakładów 
zamewlejęcych, podczaa gdy doatawy w trybie zaopatrzenia dokony­
wane «9 z zeeady wg warunków technicznych 1 ryeunków Zakładów 
dostawców (wg obowl9zuj9cych norm)“2 .
Widzimy wl9c, ża pojęcie "zwlyzkl zaopatrzeniowa” .różni el« 
w dość letotny eposób od poj9Cla "kooperacja"« niezależnie od 
tego czy chodzi nem o kooperację w szerokim, ozy wfakla znacze­
niu tego ełowe.
Autor jeat zdanie« że kooperację w węskim znaczeniu należy 
zaliczyć do zwl9zków zaopatrzeniowych« ponieważ Jeat ona azoze- 
gólnę form9 zaopatrzenia. Przy takim założeniu mog« ona przyjmo­
wać poateć zwięzków1
- atrlcte kooperecyjnych,
• zaopatrzeniowych, tworzących 0I9 w' oparciu o rozdzielnik,
- zeopetrzenlowych w obroole bezpośrednim i pośrednim.
Pierwez9 formę zwl«zków zaopatrzeniowych byłyby więc zwlfz-
ki stricte kooperacyjne. Tworzenie powlęzaó kooperecyjnych da­
je duż9 etabillzacjf 1 pewność doataw, etanowi taż atrakcyjny 
alternatywę dla procesów integracji przedeiębloretw.
Niepotrzebna preferowanie Integracji polegajycej na ścisłym 
scalaniu Jednostek gospodarczych, zamiast wzmacniania powlyzaó
2 L. B e r r 1, Specjalizacja 1 kooperacja w przemyśle ZSRR,
Warszawa 1955, e. 97-9B.
typu kooperacyjnego między nimi, wynika często za złych doświad­
czać w zakraala kooperacji (nleeolldność:.kontrahantów). Ponadto 
"rozwój taj formy lntegrowenie działalności przedsiębiorstw [ko- 
oparacjl - 3R] Jaat dpść często hamowany wskutek wąskiego, party­
kularnego myślenia kategorieml branżowymi, czy reeortowymi. Innym, 
dość latotnym czynnikiem, hamującym rozwój związków kooperacyjnych 
jaat nieumiejętność przeprowadzenia większych przedsięwzięć oraz 
nieumiejętność Jaenago regulowania podziału obowiązków, odpowie­
dzialności 1 korzyści wynikających ze współdziałania" .
Problem uetalenla włeśclwych proporcji między integrację po- 
legejęcę na łęczanlu jednoetak 1 integrację typu kooperacyjnego 
nie był Więc dotychczae w Polace rozwlęzywany w apoaób racjo­
nalny 1 przemyślany 1 postęp w tej dziedzinie Jest niezbędny.
Orugę formę powlęzah zaopatrzeniowych sę powiężenie tworzone 
w oparciu o rozdzielnik.
Rozdzielnictwo miało na celu doprowadzenie do prawidłowego 
rozdysponowania deficytowych materiałów między poszczególne 
jednostki organizacyjne gospodarki. "Przydziały materiałów roz­
dzielanych dokonywana eę dla poazczególnych ministerstw lub in­
nych jadnoatek centralnych wymianionych imiennie w planie roz­
działu, które dziele otrzymane przydziały pomiędzy Jednoocki nad­
rzędne ned przedelębloretwami. e ta z kolei pomiędzy przedsię- 
biorstwa. Ministerstwa maję prawo pozostawić nierozdyaponowanę 
rezerwę w wysokości do 10% przydziału, a wszystkie jednostki 
dokonujęce rozdziału mogi zmienić w ciągu roku gospodarczego u- 
stelone w rozdzielnikach ilości przypadajęce na poszczególnych 
odbiorców w konkretnych okresach, na które przydział opiewa"
Przydział Jeat przeznaczony dla konkretnego przedsiębiorstwa 
w celu zaspokojenie Jego określonych potrzeb materiałowych. Dla­
tego nie może być on odstępowany przez dane przedsiębiorstwo in­
nemu bez zgody jednostki, która sporządziła rozdzielnik. Roz­
dzielnik nie Jest automatycznie podstawę uzyskania materiału, ale 
dopiero r.a Jego podetewie odbiorca sporządza umowę z doatawcą.
3. K o r t a n, Formy integracji przedsiębiorstw prze­
mysłowych, [wi] Funkcja i struktura przedsiębiorstw. Ewolucja i 
integracja, Warszawa 1976, s. 18.
4 R. K a r w a t ,  Zaopatrzenie i rozliczenia materiałowe w 
przedsiębiorstwie budowlanym, "Warszawa 1962, s. 10.
precyzując warunki otrzymania przyznanego przydziału. Naloty 
wspomnieć, Za istnienie rozdzielnictwa sprowokowało powatanle 
scentralizowanej. ociężałej machiny biurokratycznej zajmujęcej 
ai« rozdzielanie« materiałów. Pewność otrzyaania Materiału przy 
zastosowaniu rozdzielnictwa rośnie tylko nieznacznie. latnlanle 
rozdzielnika nie zwiększa automatycznie ilości Materiału znaj­
dującego się w sprzedaży« natomiast likwiduje aechanizMy ryn­
kowe sprzyjające wzrostowi produkcji danego materiału.
Powiązania zaopatrzeniowe mogę przyjmować też poatać bezpo­
średnich, powięzan występujących między odbiorcę 1 dostawcę, nie 
majęcych Jednak charakteru powięzah stricte kooperacyjnych. Ma to 
miejace w transakcjach dotyczęcych materiałów o ogólnym zaeto- 
sowaniu, sprzedawanych na wolnym rynku, lub w wypadku pozeroz- 
dzielnikowej sprzedaży materiałów rozdzielanych. Powiężenia ta­
kie. efektywne i skuteczne w normalnych warunkach rynkowych (przy 
względnej równowadze między podążę i popytem ne materiały), 
staję aię nieskuteczne w warunkach rynku rozregulowanego, Jak tq 
ma miejace obecnie. Często występujęca przypadkowość i lncyden- 
talność tych powięzan nie sprzyja wysokiej ich efektywności. Do­
stawy pośrednie (tranzyt organizowany, rozliczany, obrót skła­
dowy) realizowane sę za pośrednictwem aparatu handlowego (należy 
do nich też część dostaw materiałów rozdzielanych).
Dotychczasowe wyniki pracy aparatu handlowego uczestniczącego 
w obrocie materiałowym uznane eę za nienajlepsze. Wymienia elę 
szerag obiektywnych przyczyn tego etanu rzeczy, m. In.*
*- mimo dokonywanych Już zmian, cięgle nie w pełni adekwatna 
do potrzeb Jest organizacja obrotu materiałowego oraz zbyt po­
wolne rozbudowa Jego zaplecza materiałowego (hurtowni, eklepów) 
i zbyt słaba koordynacja działania,
- nadal niedostateczny Jest, co więżę aię z poprzednio wy- 
nienionę przyczynę, udział aprzedaży składowej (hurt, detal) wy- 
noazęcy około 18% obrotu materiałami (w Innych krajach socjali­
stycznych udział tan Jest wyższy 1 wynosi 22-30%); mały udział 
obrotu akładowego utrudnia szczsgólnle odręczne zaopatrzenie w 
drobne ilości materiałów potrzebnych do utrzymania ruchu.
Ponadto występuję przyczyny subiektywne, których stopniowe u- 
sunlęcie nie wymaga w zasadzie żadnych nakładów, a mianowiciet
- nie w pełni zadowalajęca Jakość i organizacja pracy zespo­
łów pracowniczych Jednostek zbytu 1 handlu materiałami, wielolet­
nie zła przyzwyczajenia związane z sytuacje »ryrku dostawcy« 1 
występująca na tym tle niechęć do Innowacji w organizacji 1 
technice handlu oraz Katodach obsługi klienta,
- niedostateczny pozioa Jakości 1 organizacji pracy słuZb za­
opatrzenia przedsiębiorstw przemysłowych i budowlanych oraz służb 
z nimi współpracujących, zbyt mała dokładność w określaniu po­
trzeb i zamawianiu, zbędne zakupy 1 zapasy, utrzymująca się ten­
dencja do »chomikowania«“5.
Biorąc pod uwagę całość zwlęzków zaopatrzeniowych zwraca aię 
szczególne uwagę na fakt, Ze zwięzki zaopatrzeniowe winny mieć 
charakter związków ustabilizowanych, co korzystnie wpływa na pro­
gram produkcji kontrahentów.
Niezależnie od licznych korzyści, które winna przynieść ko­
operacja 1 inna formy ustabilizowanego zaopatrzenia, istnieje 
pewna apecyficzne warunki, które winny być spełnione, aby de­
cyzja o nawiązaniu współpracy w dziedzinie zaopatrzenia była dla 
kontrahentów korzystna, a to wlęze się z niebezpieczeństwami, 
wynikającymi z możliwości niewypełnienia tych warunków przez jed- 
ną ze stron. “Zwlęzek kooperacyjny wprowadza zawsze uzależnienie 
zakładu-odbiorcy od terminowości i jakości dostaw z zakładu-pro- 
ducenta i utrudnia wprowadzenie zmian, a ponadto wprowadza ele­
ment transportu"6 .
Takie uzależnienie odbiorcy od dostawcy w warunkach rynku 
producenta powoduje dominację dostawcy. “Jakkolwiek w świetle 
przepisów prawnych występuje równouprawnienie partnerów, to jed­
nak w praktyce pozycja odbiorcy jest słabsza. Wynika ona przede 
wszystkim z istniejęcego rynku producenta, zbyt częstego jeszcze 
podporządkowania Jednostek obrotu producentom oraz istnienia wo­
kół nich swoistych barier ochronnych, które utrudniaję odbiorcy 
egzekwowanie swoich praw. Rozwojowi powięzań poziomych powinno 
zatem towarzyszyć wzmocnienie jego pozycji jako uczestnika obro­
tu środkami produkcji"7 .
5 Cz. S k o w r o n e k ,  T. W o j c i e c h o w s k i ,  Go- 
spodarka materiałowa, Warszawa 1978, s. 23.
6 0 . K i e r y ń s k i ,  Wybór kryteriów optymalizacji bier­
nej, “Przeględ Organizacji“ 1971, nr ?.
7 8 . B y r s k i. Kierunki doskonalenia gospodarki materia­
łowej "Problemy Ekonomiczne" '1978, nr 3.
Inne niebezpieczeństwa wię*ł »1« z wyettpow.nl*« n.stępuję-
cych sytuacji i
1. Monopoli.tyczn* pozycje dost*wcy wpływ* n* wzro*t c*n pro­
dukowanych przez niego wyrobów, co *oż* *powodow*ć ni*opł*c*lność 
współpracy produkcyjn.J odbiorcy z t*ki* dostawo*, przy j.dno- 
cze.nym nleprzygotowsniu odbiorcy do urucho*l*ni* produkcji po­
trzebnych materiałów lub czyści w. własny* z.krssi*.
2. Zatłoczeni, dróg tranaportowych w Polsce *oZ* »powodować 
opóźnienia w dostawach oraz uszkodzenie ..t.riału w drodz*.
3. Niesolidność dostawcy może .powodować kierowani* doetsw 
niezgodnych z zamówieni.« pod względem a*orty*antu 1 ilości, wy­
stępie mogę dostawy ni.ko«pl.tne. ich częstotliwość i ter.inowość
może być niewłaściwa.
4. Zła jakość produkcji nadsyłanych ««teriałów *oZ* spowodo­
wać pogorszenie jakości wyrobów producenta fin*ln*go. Oest to ty* 
bardziej niebezpieczńs. i* “.naliz* dźwigni ekono.icznych doty­
chczas eto.owanych w preferowaniu jakości wyrobów wskazuje. *• 
nie sformułowano dotychczaa koncepcji bezpośredniego pre«iowania 
pracowników za produkcje wyrobów kooperacyjnych ze znakie* Ja­
kości i to w taki. ujęciu, któr* byłoby do przyjęci* w r**ach 
..owego systemu ekonomiczno-finansowego" . Stworzeni* *«ch*niz»u 
premiowania w ty. zakr.ei* .ogłoby znaczni* polep.zyć Jakość
produkcji przeznaczonej na kooperację.
5. Oługotrwała kooperacja zakłada dostosowanie progra.u pro­
dukcyjnego dostawcy do produkcji odbiorcy. Ty.czae**. progroay 
produkcyjno odbiorców «togę zaienić się na tyle, że nis będę oni 
w stanie dotrzymać warunków u«owy koopar*cyjn*J. Następuję wów­
czas będż (podejmowane przez odbiorców) próby z*iany warunków 
umowy, będź tsż próby odbioru większsj. lub mnisjszej ni* prze­
widywano, ilości zamówionych materiałów. Podobne próby dokonywa­
ne być mogę również przez dostawców. Przezwyciężenia wymienio­
nych niekorzyetnych sytuacji Jest. zdanie, autora, «ożliwe Jedy­
nie wówczas, gdy powstanie zdrowy rynek zaopatrzeniowy, sterowa- 
ny nie za pomocę poeunięć administracyjnych, lecz za po*ocę pra­
widłowo ukształtowanego zeatawu instrumsntów ekonomicznych. Nie­
8 M C z a r n e c k i .  Wpływ k o o p e ra c ji na poprawę ja k o ś c i 
produkcji. "Ekonomika i  Organizacja Pracy" 1977. nr 10.
zbędna jest niezwłoczne wprowadzenie bodźców skłaniających produ­
centów do zwiększania produkcji materiałów po to, aby powstała 
tendencja do zrównoważenia podaży z popytem na rynku zaopatrze­
niowy«. wówczas dopiero zaeada awobody kontraktowej nie będzie 
źródła* niepokoju odbiorców, lecz będzie forma, w której prze­
jawia «1« rzeczywlata równość odbiorcy i dostawcy, oraz na miej­
sce reapektowanle wzajemnych interesów kontrahentów.
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R o z d z i a ł u
UWARUNKOWANIA I KONCEPCJE ZMIAN W MECHANIZMIE FUNKCJONOWANIA 
POWIĄZAŃ ZAOPATRZENIOWYCH BUDOWNICTWA W POLSCE
Rola czynników zewnętrznych 
w ksztełtoweniu powlęzaó zaopatrzeniowych budownictwa
Budownictwo jest tym działem gospodarki narodowej, który 
szczególnie nocno wpływa na możliwości rozwojowe przemyełu, Powo­
duje to znaczne uzależnienie tempa rozwoju przemysłu od dynamiki 
wzrostu budownictwa. Z drugiej jednak strony jest też ono bardzo 
uzależnione od dostaw materiałowych z różnych gałęzi gospodarki. 
Produkcja przamyałowa gałęzi wytwórczości na potrzeby budo­
wnictwa Jeet niedostateczna i Jest to Jeden z powodów sprawiają­
cych, źe stanowi ono słabszy punkt polskiej gospodarki.
Na powlęzania zaopatrzeniowe budownictwa wpływa jednak nie 
tylko relacja popytu i podaży na rynku materiałów budowlanych, czy 
też forma powięzań zaopatrzeniowych, ale również szereg czynników 
zewnętrznych: do najbardziej istotnych zaliczyć należyt
- system bilansowania materiałów,
- możliwości transportowe w zaopatrzeniu,
- czynniki lokalizacyjno-lnwestycyjne,
- ustawodawstwo gospodarcze.
Bilansowania materiałów odbywa aię w ten sposób, źe sporzą­
dzone przez poszczególne przedsiębiorstwa budowlane plany zaopa­
trzenia materiałowego przez kolejne szczeble administracji tra­
fiaj« do Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, która opraco-
wujo centralna bilanse materiałowe. Coraz bardziej szczegółowe 
bilanse materiałowe eę sporządzane przez te aama ezczeble admi­
nistracji, przez które przechodzę plany zaopatrzenia poszcze­
gólnych przedsiębiorstw. Między Jednoetkaml uczestniczącymi w bi- 
lansoweniu (a teZ zainteresowanymi nim - Jak przedaiębloratwo) 
zachodzę charakteryetyczns powiężenia informacyjne.
Naleiy stwierdzić, Ze wysoki stopień skomplikowania procedury 
ollensowenia nie zapewnia ietnienia właściwych proporcji między 
produkcję dostawców a potrzebami odbiorców materiałów budowla­
nych. Zdaniem autora dzieje się tak dlatego, Ze nadmierna uwaga 
skupiona Jest na hierarchiczne, pionowe, a nie poziome rozbudowa­
nie sieci bilaneów. Bilansowanie musi polegać na tworzeniu pro­
gramów rozwoju jednych gałęzi i branż w powiężeniu z programa­
mi rozwoju Innych tak, aby hutnikom nie zabrakło węgla, a włók­
niarzom maszyn. Natomiast procedura bllensowanla materiałów hie­
rarchiczna - pokazana na rys. 1 - powinna być maksymalnie upro­
szczona. Innym czynnikiem zewnętrznym, wpływajęcym w sposób wa- 
Zęcy na skuteczność powięzań zaopatrzeniowych budownictwo. Jest
Rys. i. Przepływ informacji między Jednostkami bilansujęcymi
Ź r ó d ł o t Z .  H a m a n k l e w i c z ,  Struktura systemu 
bilansowania materiałowego w gospodarce narodowej, "Problemy Roz­
woju Budownictwa“ 1978, nr 2.
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transport. Czysto nla brak aatarlałów, ais brak środków transpor­
towych do ich przswozu stanowi przyczyn« opóźnień w dostawach 
•atsriałów budowlanych do odbiorcy. "Na wysoka tranoportochłon- 
ność produkcji budowlano-aontażowej, oprócz znacznego zuźyć"la 
materiałów budowlanych, rzutuj o i
- przewozy duZych aas ziemi wydobytych w związku z possdowie- 
(lisa obiaktu orsz niwelacjo terenu budowlanego,
- przewozy środków pracy [.«.]<
- przewozy w obrębia budowy w związku z przemieszczeniem su­
rowców [...],
• przewozy pracowników
Nslaźy Jednak podkreślić, żs Jedne ż podstawowych, przyczyn 
powodujecych tak znaczna zaangażowania transportu w przewóz mate­
riałów dla potrzeb budownictwa. Jest fakt iatnienia niewłaściwej 
sieci powiezań zaopatrzeniowych, zwiększaJeceJ promień dostaw w 
budownictwie.
Również i inne czynniki powoduje znaczny wzrost zadań tran­
sportu w tej dziedzinie (istnienie fabryk domów, wzrost specja­
lizacji przedsiębiorstw budowlsnych i zwlęzane z tym rozprosze-
“9
a -  wartość, produkcji
b ~ przew ozy ogófem
c -  ku b a tu ra  oddanych  
obiektów
1970 /975
Rys. 2. Teapo wzrostu przewozów w latach 1970-1975 na tle 
wartości produkcji budowlano-montażowej oraz wielkości obiektów
kubaturowych
Ź r ó d ł o t  L. M i n d u r ,  Racjonalizacja przewozów w 
budownictwie, Warszawa 1977, s. 26.
9 L. M i n d u r ,  Racjonalizacja przewozów w budownictwie, 
Warszawa 1977, s. 10-11.
ni« placów budów ltp.). "W celu ograniczania przewozów materiałów 
budowlanych konieczne jeat objęcie centralny* bilansowaniem wszy­
stkich materiałów budowlanych w przekrojach wojewódzkich, maj«c 
na uwadze wyeliminowania międzyregionalnych przerzutów takich aa- 
mych lub podobnych materiałów budowlanych. Oprócz okresowej, o bi­
lansowania regionalnego materiałów budowlanych występuje potrze­
ba operatywnego programowania racjonalnych powlęzaó doatawców z 
odbiorcami pod kętem minimalizacji pracy tranaportowej" 10. O- 
prócz tego dęży się do unikania wielokrotnego przewozu ładunków 
u odbiorcy oraz do racjonalnego podziału zadaó przewozowych 
między odpowiednie gałęzie i rodzaje traneportu, a takie Jeszcze 
lepszego wykorzystania ładowności poazczególnych środków tran­
sportowych. Winno to zapewnić przystosowanie potencjału transpor­
towego do wzrastajęcych zedan produkcji budowlano-montażowej.
W ścisłym zwlęzku z problemem funkcjonowania traneportu w 
budownictwie pozostaję uwarunkowania lokalizacyjno-lnweetycyjn*.
Wybór lokalizacji każdego nowego zakładu, pracujęcego w ca­
łości lub w znacznej części na rzecz budownictwa, winien być po­
przedzony rachunkiem, uwzględniajęcym przede wazyatklmt
1) przewidywanę odległość zakładu od miajaca zalegania surow­
ca (produkcji materiałów), "na których" będzie on pracował.
2) odległość zakładu od planowanych odbiorców produkcji te­
go zakładu, uwzględnlajęc rodzaj środków traneportu, jakimi bę­
dzie materiał (wyrób) dostarczany, a dopiero w drugiej kolejności 
takie czynniki, jaki
a) możliwości aktywizacji "zatrudnieniowej" regionu,
b) kryterium harmonijnego rozwoju poszczególnych regionów.
Na koniec. Istotne znaczenie dla kształtu powięzari ma, n*wa­
runkach rynku producenta na matsriały budowlane, obowięzujęce u- 
stawodawstwo gospodarcze. Chodzi tu zwłaszcza o zaaady i tryb 
zawierania umów między Jednostkami gospodarki uspołecznionej i 
wynikajęce stęd konsekwencje prawne. Podstawowa przepley w tym 
zakresie a także zagadnienia odpowiedzialności jednostek gospo­
darczych za realizacji umów reguluje Uchwała nr 192 Rady Mini­
strów z 3 VIII 1973 (“Monitor Polski" 1974 nr 36 poz. 218),
10 Ibidem, a. 34.
która zachęcić do preferowania przez przedsiębiorstwa umów 
długoterminowych, a umowy na okreey krótaza traktuje Jako do* 
puazczalna w wypadku istnienia doraźnych. Incydentalnych po­
trzeb.
Uatawodawetwo przewiduje swobodę doetewcy i odbiorcy w wybo­
rze kontrahenta, z wyjętkiem następujących przypadków«
"a) decyzji o przydziele towaru (odnośnie do ertykułów obję­
tych rozdzielnictwa«),
b) decyzji adalnletracyjnej właściwego orgenu (jednoetkl nad­
rzędnej) ,
c) zewartej uaowy przedwstępnej (uzgodnienie dostew).
d) gdy towar potrzebny Jeat do uaunlęoia skutków awarii, na 
cale neukowo-badawcze lub do wykonania prototypu, na cele odbu­
dowy zabytków lub ich koneerwecji, oraz w przypedku części za- 
■lennych niezbędnych do funkcjonowenia dostarczonych maezyn i 
środków treneportu"11.
Zasada swobodnsgo wyboru kontrahenta w warunkach rynku produ­
centa aoźe apowodować liczne perturbecje. “letniejęce swoboda dy­
sponowania przez producenta wytworzonymi artykułami (poza roz­
dzielnictwem) w zestawisnlu z dyrsktywnyai zadaniami ustalonymi 
w plsnls (dostawy na eksport i rynek) powoduję. Ze dostawca-pro- 
ducent albo wybiera eoble najwygodniejszych odbiorców, kierując 
do nich wlększę część swojej produkcji kosztem innych nabywców 
lub teź odmawia zawarcia umów kooperacyjno-zaopatrzeniowych po- 
dejmujęc w to miejsce produkcję artykułów rynkowych [...]. Z o- 
rzecznlotwe Państwowego Arbitrażu Goepodarczego znane sę liczne 
przypedkl prób zrywanie przez dostswców umów kooperacyjnych lub 
odmów zawarcia umów o dostawę potrzebnych materiałów, argumen­
towanych m. In. koniecznością wykonania wyaoklch zadań dotyczą­
cych doataw na rynek“*'*. Jest to a. in. wynik oceniania przad- 
elębloretw pod kętem wykonania zadań w zakresie eksportu i rynku 
wewnętrznego. Występowanie takiej eytuacjl sprawiało, źe prawo­
dawstwo gospodarcze dotychczas preferowało raczej dostawców, co
Rola powięzan umownych między dostawcę i odbiorcę w zakre­
sie kooperacji oraz innych powięzań zaopatrzeniowych, materiały 
wewnętrzne Urzędu Gospodarki Materiałowej, Warszawa 1978, s. 2.
12 Ibidem, s. 3.
szczególnie w budownictwie negatywnie wpływało na realizację 
zasady równości kontrahentów gospodarczych«
Bllższę prób# unormowania prawnego a jednocześnie liberaliza­
cji przepisów zwięzanych z kooperacją Jeet uchwała nr 96 Rady Mi­
nistrów z 3 X 1980 w sprawie kooperacji, która nakładając na 
odbiorcę wymóg kierowania się określonyai przesłankami przy wy­
borze dostawcy, dozwala odbiorcy* "§ 11. w uzasadnionych wypad­
kach, gdy nie Jest możliwe złożenie zamówień w Jednostkach gos­
podarki uspołecznionej, odbiorca może udzielić zamówienia Jed­
nostce gospodarki nieuspołecznionej“ 1 zastrzega. Ze ■§ 14.1. 
Rozwiązanie umowy przez dostawcę bez przejęcia obowięzków wynika­
jących z tej umowy przez innę jednostkę organizacyjny jeet nie­
dopuszczalne*.
Zasady działalności przedsiębiorstw państwowych w 1982 r. (wg 
Uchwały Rady Ministrów z 30 XI 1981) podtrzymuję swobodę w zawie­
raniu umów między dostawcę 1 odbiorcę, przy. czym przedsiębior­
stwa wytwarzajęce artykuły objęte programami operacyjnymi (tzn. 
artykuły zaspokajajęce podstawowe potrzeby społeczne) maję pier­
wszeństwo w otrzymywaniu materiałów do produkcji. Niektóre ma­
teriały przedsiębiorstwa będę mogły otrzymywać Jedynie za pośred­
nictwem Jednostek obrotu materiałowego (przymusowe pośrednictwo), 
których działalność ma być koordynowana przez Urzęd Gospodarki 
Materiałowej.
Uchwała nr 243 w sprawls zasad działalności przedsiębiorstw 
państwowych w 1982 r. doprowadziła więc do powstania dwóch wy­
raźnych sfsr na rynku zaopatrzeniowym. Pierwsza sfera to rynek, 
który Moglibyśmy nazwać rynkiem "obiegu wymuszonego" materiałów 
tzn. rynek zaopatrzeniowy, na którym metody administracyjne maję 
Jeszcze ostrzejszę formę niZ dotychczas (limity zuZycia energii, 
rozdzielnictwo materiałów, przymusowe pośrednictwo Jednostek ob­
rotu materiałowego), druga zaś - to rynek, na którym obowięzu- 
Je swoboda kontraktowa, a przedmiotem negocjacji między odbiorcę 
1 dostawcę mogę być wszystkie elementy umowy. Należy podkreślić, 
źe przedsiębiorstwa bardzo szybko godzę się na brak samodzielno­
ści w zaopatrżeniu-(co wg zasad sformułowanych np. w programach 
operacyjnych poclęga za sobę brak samodzielności w zakresie wybo­
ru struktury asortymentowej produkcji oraz samodzielności w za­
kresie ustalania kierunków i struktury sprzedaży), byle tylko mo­
gły otrzymać potrzebne do produkcji materiały, werunki gospodar­
cze - chodzi tu o warunki na rynku zaopatrzeniowyn - ograniczaj* 
więc zakres działania rozwiązań przyjętych w ustawodawstwie gos­
podarczy«. Ucieczka przedsiębiorstw od wolnego rynku materiało- 
wsgo będzie trwała tak długo. Jak długo nie będzie względnie 
zrównoważonego rynku zaopatrzeniowego.
Koncepcję usprawnienia przepływów watariałów 1 elementów 
do przedsiębiorstw budowlanych
Specyfika budownictwa powoduje. Ze przepływy materiałów i 
eleaentów budowlanych do budownictwa charakteryzuj* się pewny- 
■i cechami szczególnymi. Oo najważniejszych z nich należ* nastę­
pujące. typowe dla budownictwa, zjawiskat
"1. Struaienle dostaw aatariałowych musz* być skierowane na 
wyznaczona place budowy. Budownictwo nie «a wpływu na wybór miej- 
aca odbioru Materiałów.
2. Wędrowny charakter budownictwa nie sprzyja stabilizacji 
powlęzań Miejsca odbioru Materiałów budowlanych z dostawc*.
3. Wraz z pogłębienie« się procesu rozproszenia placów budowy 
będzie się komplikowała struktura sieci powlęzań.
4. Budownictwo, zs względu na różnorodność zużywanych matę— 
rlsłów i wyrobów budowlanych, powięzane Jest ze wszystkimi ga­
łęziami przemysłu.
5. Budownictwo w większości wypadków nie ma wpływu na wy­
bór dostawcy. Charakter powięzan w tym zakresie kształtowany 
Jest przez inne jednostki [...].
6 . Zakładów zwlęzanych z bazę surowcow* nie można przybli­
żyć do odbiorców. Powiężenia produkcyjne zdeterminowane a* czy­
nnikami niezależnymi od budownictwa“1^.
Wymienione zjawiska sprawiaj*, że stopień skomplikowania 
zaopatrzenia w budownictwie Jest znacznie większy nlZ w przemyś­
le. Większe s* też możliwości wyboru formy obrotu, w budownic­
twie występuj* dodatkowo dwa warianty w każdej z form obrotu 
(co ma znaczenie przy dużym oddaleniu przedsiębiorstwa od placu 
Jego budowy), bowiem materiały budowlane sę dostarczana!
z * D o b i j a ń s k a ,  Studia nad organizacyjnyni uwa­
runkowaniami przepływów międzygalęziowych (problemy koopjrŁ ii 
międzybrenżowej budownictwa), Kraków 1975.
- albo do magazynów przedeiębioratwa,
- albo bezpośrednio na budów« (tzw. czynna zaopatrzania pla­
ców budów).
Skomplikowana Jeet taż atruktura aparatu. zajmuj«cego ai« do­
stawami dla budownictwa. "Materiały i wyroby dla budowniotwa do- 
atarczana a« za pośrednictwa» około 70 jednoatak obrotu. Każda 
przedsiębiorstwo budowlano-montażowe utrzymuje atała kontakty z 
30-50 dostawcami materiałów. S« to biura zbytu, biura aprzadaży. 
centrala handlowe i ich hurtownie. Jak również przedel«blorstwa 
produkcyjna zdobywające produkty we własny* zakreaie. Jednost­
ki te, działające w różnych resortach i zjednoczeniach, wyspe­
cjalizowane e« w obrocie określonych aeortyaentów materiałów"14.
Nie tylko w Poleca, ale również w Innych krajach występuje 
bardzo duże zróżnicowanie organizacyjnych fora i roli doatawców. 
Powoduje to zawsze d«żenie do większej prostoty. Jeśli chodzi o 
foray organizacyjne i charakter podporządkowania Jednoetek orga­
nizacyjnych zajmujących się dostawami.
W odniesieniu do budownictwa rozważa ei« możliwość zastoso­
wania w Polsce następujących rozwazańi
1. Przejęcie funkcji zaopatrzenia przez jednostki zbytu re­
prezentujące producenta'.
. ftkaniu tym, które umożliwiłoby racjonalne dyeponowania 
materiałów danej branży, zgodnie z pilności« i ważności« po­
trzeb (dotyczy zwłaezcza materiałów budowlanych masowych), wystę­
puje szereg wad. Zaliczyć do nich nalażyt
■ - preferowanie doetaw całowagonowych lub całopoci«gowych z 
praktycznym wyeliminowaniem obrotów składowych, co może doprowa­
dzić do nadmiernego wzrostu zapasów u odbiorców,
- umocnienie dominacji producenta w obrocie śrpdkami pro­
dukcji, wraz ze wszystkimi konsekwencjami tej sytuacji,
- nadmierne centralizacja dyeponowania materiałami,
- trudności sterowania dostawami dla wszystkich odbiorców 
finalnych, co zmusza do tworzenia dodatkowego ogniwa zaopatrze­
nia"13.
14 Cz. B a ń k o w s k i ,  Zaopatrzenia materiałowo-techni­
czne w budownictwie - stan istniejęcy i kierunki usprawniania, 
“Inwestycje i Budownictwo* 1979, nr, Z.
15 Ibidem.
Niewątpliwi«, największy« niebezpieczeństwem związanym z rea­
lizacją taj koncepcji Jest nad«ierne wzmocnienie i tak eilnej po­
zycji producenta, cc «oże doprowadzić do Jawnego Jużv dyktatu do- 
atawcy w dziedzinie zaopatrzenia.
2. Tworzenie odrębnych Jednoetek zaopatrzenia działajęcych w 
poszczególnych organizacjach (zjednoczeniach) budownictwa.
Rozwiązanie to umożliwiłoby prowadzenie racjonalnej gospo­
darki materiełaml budowlanymi w ekali zjednoczenia. Natomiast 
do najważniejszych mankamentów tej koncepcji należyt
- konieczność utworzenia ok. 90 nowych przedsiębiorstw w ra­
mach zjednoczeń budowlanych,
• nadmierna autonomizacje poszczególnych zjednoczeń budowla­
nych ,
- dodatkowe różnicowanie zadań w skali zjednoczenia na wyko- 
newcze 1 dostawcze.
Zwłaszcza ze względu na fakt potencjalnej konkurencyjności 
jednostek zaopatrzenia różnych zjednoczeń 1 to rozwięzanle uznano 
za niekorzyetne.
3. Oparcie systeau zaopatrzenia budownictwa ns działalności 
specjalistycznych, branżowych central handlu hurtowego prowadzą­
cych sprzedaż materiałów dla wszystkich odbiorców.
Zaletę tego rozwiązania Jest to, że centrale handlowe w 
mniejszym stopniu podlegają naciskowi zs strony zarówno odbiorców 
jak i dostawców. Nadto dysponują wyspecjalizowanym aparatem, 
przygotowany« do realizowania obrotu materiałowego. Wady tego ro­
związania są następującet
- funkcjonowanie duZej ilości central handlowych zmuszałoby 
służby zaopatrzenia przedsiębiorstw budowlanych do utrzymania 
kontaktów z kilkudziesięcioma różnymi dostawcami,
- mógłby wystąpić brak dostosowania form działalności bran­
żowych jednostek obrotu do specyfiki potrzeb budownictwa.
Inny projekt przewidywał następujące możliwe warianty, za­
kładające istnienie terenowych ogniw obrotu materiałami budowla­
nymi! "Wariant pierwszy - terenowa Jednostka handlu materiałami 
(zgrupowana w ogólnokrajowym zjednoczeniu zaopatrzenia materiało­
wego przemysłu budowlanego) * jest organizatorem zaopatrzenia 
przedsiębiorstw budowlano-montażowych, głównie wchodzących w
skład resortu budownictwa i przemysłu Materiałów budowlanych. Za­
kres asortymentowy działalności tej Jadnoatki obejaujai
- w koncepcji pierwszej - organizację zaopatrzenia g^v*nie w 
materiały produkowane przez jednostki wchodzące w skład resortu 
budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych,
“ w koncepcji drugiej - organizację zaopatrzenia we wszystkie 
.surowce i materiały z wyjętkiera kruszyw, betonów, półfabryka­
tów, artykułów specjalnych i nietypowych, z nierozstrzygnięty 
organizację obrotu ceramikę i cementem,
- w-koncepcji trzeciej - organizację zaopatrzenia w surowca 
i materiały produkowana przez jednostki wchodzęce w akład resor­
tu budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych w dotychcza­
sowym zakresie oraz rozszerzenie pośrednictwa w sprzedały ar­
tykułów nasowych produkowanych przez jednostki nie wchodzęce w 
skład resortu budownictwa, Jak stal, blachy, aury, kable, przewo­
dy, typowe instalacja elektryczne, centralnego ogrzewania, wod­
no-kanalizacyjne 1 gazowe.
w wariancie tym występuje jednak zawężenia działalności po- 
lagajęce na organizowaniu zaopatrzenia w artykuły nie produkowa­
ne przez Jednoatki resortu budownictwa wyłęcznle dla przed­
siębiorstw budownictwa ogólnego tego resortu. Przedsiębiorstwa 
‘udownictwa specjalistycznego resortu budownictwa zaopatruję alę 
w wyroby hutnicze i przemysłu elektromaszynowego bezpośrednio u 
producentów lub w pozaresortowym aparacie handlu hurtowego [...]. 
Wariant drugi - terenowa Jednostka handlu materiałami - Jest or­
ganizatorem zaopatrzenia przedsiębiorstw budowlano-montażowych i 
samodzielnych oddziałów wykonawstwa inweetycyjnego niezależni« 
od ich przynależności resortowej. Zakres asortymentowy występu­
je w podobnych koncepcjach, Jak w wariancie pierwszym [ ..
Podstawowym mankamentem wariantu pierwszego Jest to, że Je­
żeli Już istnieje terenowa jednostka handlu materiałami budowla­
nymi, to czy sę Jakieś istotne powody, dl^ a których miałaby ona 
zaopatrywać Jedynie przedsiębiorstwa resortowe? Wariant drugi 
nie posiada tego mankamentu. Podobnie poszczególne koncepcje w 
ramach obu wariantów różnię się zakresem prowadzonego obrotu. Za
A. K e m p l i ń s k i ,  Model zaopatrzenia - kryteria i
propozycje, "Fundamenty" 1977, nr 2, 3.
najstuszniajszę należałoby uznać koncepcję drugę, przewidujęcę 
nejuzerezy zestew sprzedaży. Podobnie bowiem, jak przy po­
równywaniu wariantu pierwszego i drugiego, możemy tu zadać 
eoble pytanie: dlaczego jednostka handlu materiałami miała­
by realizować obrót jedynie aaterlałaai wytworzonymi w resor­
cie budownictwa, a nie rozezerzyć zekree sprzedaży ns wszystkie 
aaterieły (niezależnie od producente), których rozprowadzenie 
przez pośrednika jeet celowe 1 ekonomicznie uzesadnione (tzn. 
które sę potrzebne wezystkla funkcjonującym na danym terenie 
przedslębioretwoa budowlanya). Przyjęte rozwięzanle winne cecho­
wać aaksyaalna przejrzystość 1 prostota, a wówczas będzie ono 
w etanie zdać egzaaln praktyczny - przyniesie efekty po zaeto- 
eowanlu go w gospodarce.
Ze względu na pogłębiajęce się w latach 1975-1977 trudności w 
funkcjonowaniu zaopatrzenia budownictwa, problemem zelntereso- 
weły się centralne władze partyjne 1 państwowe,
Bioręc pod uwagę zalety i wady wszystkich przedstewlonych 
rozwięzań, wydział Ekonomiczny KC PZPR opracował w 1978 r. pr,> 
jekt przewidujęcyt
“- utworzenie jednej, wyspecjalizowanej, wielobranżowej 1 exi.. 
nej organizacji zaopatrujęcej całe budownictwo krajowe w typowe 
i powszechnie stosowane materiały [«.*].
- przesunięcie zapasów ze sfery zużycia do sfery obrotu i 
zapewnianie większej dyspozycyjności zapasów,
- usprawnienia for* zaopatrzenia poprzez dostosowanie metod 
obsługi odbiorców do specyficznych warunków, w Jakich przebieg» 
proces budowlano-montażowy,
- doprowadzenie do sytuacji, w której przydziały materiałów 
otrzymywałyby konkretne przedsiębiorstwa, lub zjednoczenia budo­
wlane. ale fizyczna dostawa materiałów nastęoowałaby do miejsca 
faktycznego zużycia materiałów z najbliższej terytorialnie jed­
nostki obrotu"17.
Projekt przewiduje. Ze na bazie Centrali Zaopatrzenia Mate­
riałowego Przemysłu Budowlanego "Centrobud" zostanie utworzona 
Generalna Dyrekcja Zaopatrzenia Budownictwa, posiadajęca okręgo­
we dyrekcje, występujęce jako podstawowy dostawca dla Jednostek
17 B a ń k o w s k i ,  op, cit.
budownictwa wszystkich resortów gospodarczych (przy czya przed­
siębiorstwa budowlana epecjallatyczne otrzymywałyby Materiały 
typowa). Zaopatrywania przedsl«blor»tw budowlanych w m*turlały 
nietypowa odbywałoby się za pośradnlctwaa branżowych Jednostek 
handJu hurtowego. Jednocześnie azczagólny naciek byłby poł lżony 
na czynne zeopatrzanle przedsiębiorstw budowlanych (tzn. kléro> 
wanie doetew od razu na place budów).
Realizacja tego projektu wyaagałaby zalań nie tylko w organi­
zacji aparatu zaopatrzenia, ale również w aatodach planowania, 
rozdzielnictwa i bilansowania aateriałów budowlanych. Zalet« tej 
koncepcji Jest duża konsekwencja, zwartość proponowanych rozwl«- 
zart, wad« zaś - konieczność centralizacji zaopatrzenia.
Jednakże skoncencentrowanla w dużych ośrodkach przeayełowych 
przedsiębiorstw budowlenych należ«cych do różnych raeortów, ela 
zgłaszających zapotrzebowanie na cz«eto bardzo podobny zastaw aa- 
teriałów budowlanych przeaawia za tworzanl«a w tych ośrodkach 
jednej orgenlzecj1 obrotu aaterlałaal, która działaj«c na of 
kreślony« terenie byłaby naatawlona na pałn« obsług« odbiorców 
i znałaby Już potrzeby zgrupowanych na tya terenie przedai«- 
bioratw. Poza tya, realizacja taj koncepcji aogłaby przynieść 
następuj«ce efektyt
■- zmniejszenie liczby ogniw posrednicz«cych w obrocie i upro­
szczenie powl«zan zaopatrzeniowych,
- wyraźne uaiejscowienle odpowiedzialności za reallzacj« koa- 
pleksowego zaopatrzenie,
- ograniczenie pozioau zapaeów w eferze wykonawstwa,
• obniżenie ł«cznych kosztów zaopatrzenia,
- lepszs wykorzystanie potencjału aagazynowego,
■ bardziej efektywne wykorzystanie środków traneportu,
- zaniejszenie pracochłonności funkcji zaopatrzeniowych u 
odbiorcy"18.
Rozwiązaniem alternatywnym i bazuj«cya na zupełnie Innych 
przesłankach Jeet podjęta oficjalnie po raz pierwszy w Uchwala 
nr 118 Rady Ministró«' z 17 XI 1980 koncepcja aówl«ca, źa "podsta­
wową for«« regulacji współpracy między przedsiębiorstwami powinny 
być zawierene al«dzy nial umowy określaJ«ce wzajemne zobowl«za- 
nia przedsiębiorstw w zakresie dostaw zaopatrzeniowych oraz po-
^ K e m p l l ń s k i ,  op. cit.
wl«zeó kooperacyjnych, umożliwięjęcych utrzymanie clęgłości pro« 
dukcji" (rozdz. 2, pkt 3). Tak więc, za podstawowy rodzaj po- 
więzeó uznaje elę powiązania bezpośrednia między odbiorcę i 
doetawcę, z pominięciem aparatu handlowego. Równie* w podstawo­
wych założeniach reformy gospodarczej atwlerdza się, Ze " więzi 
aaterlelno»technlczne powinny opierać alę na poziomych powiężą- 
nlach produkcyjno-zaopatrzenlowych, realizowanych na podstawia u- 
mów między producentami, a tam gdzie to Jeat ekonomicznie uza- 
eadnlone, również z udziałem przedsiębiorątw 1 organizacji zby­
tu 1 handlu zaopatrzeniowego”.
Zwolennicy bezpośrednich powiązań między doatawcaml 1 odbior­
cami akcentuj« przejrzystość l proatotę tych powięzań, a takie 
unikanie koeztów związanych z utrzymaniem aparatu pośredniczące­
go w transakcjach. Nia bez znaczenie Jeat te* fakt, *e możliwości 
negocjowenie warunków umowy o dostawę (w tym ceny doetawy) uru­
chomię ograniczany dotychczaa mechanizm rynkowy, co winno przy­
nieść racjonalnę gospodarkę przedaiębioratw w sferze zaopatrze­
nia 1 zbytu. Dokonujęc oceny przedstawionych koncepcji usprawnie­
nia ayeteau zaopatrywania przedsiębiorstw budowlanych należy 
przede wszystkim stwierdzić, iż trafność przyjęcia każdego 
proponowanych rozwięzań będzie zależała od warunków'1 okolicznoś­
ci, w jakich będzie ono wprowadzane.
W warunkach ostrego deficytu materiałów i zwięzanego z tym 
wymogu rozdzielnictwa, niezbędne wydajo się oparcia syetemu za­
opatrzenia na pośrednictwie jednoetek obrotu materiałowego - bo 
w ten sposób przy rozdziale materiałów eliminuje aię partykular­
ne interesy resortów i ogniw pośrednich między resortem a przed­
siębiorstwami. Należałoby wtedy dostosować pracę i zakres dzia­
łań jednostek obrotu do potrzeb odbiorców, a więc stworzyć wy­
specjalizowane jednostki obrotu wielobranżowe, Jak to przewiduje 
projekt Wydziału Ekonomicznego KC. Natomiast, w miarę przywraca­
nia równowagi na rynku zaopatrzeniowym, należy ograniczać for­
my obrotu pośredniego 1 dężyć do ukształtowanie obrotu bezpo­
średniego Jako formy obowięzujęcej. Nie znaczy to jednak, żo 
wówczas niektóre formy obrotu pośredniego, a zwłaszcza obrót 
składowy, nie będę miały racji bytu. Przy np. dużej koncentra­
cji .terytorielnej odbiorców, a znacznej odległości i rozprosze­
niu dostawców, obrót składowy (w wypadku materiałów typowych) 
wydaja się być przyszłościowa formę w zaopatrzeniu. Swoboda w
wyborze najbardziej korzystnej forsy zaopatrywania ai« w aaterla- 
ły budowlana będzie należała do przedelybloretwa i przeprowa- 
dzony tam właśnie rechunek zadecyduje, jak« decyzję podejmie 
przedsiębiorstwo.
Po to. »by centrua gospodarcze aogło eobie zapewnić wpływ ne 
charakter i kształt uaów i powl«zań zaopatrzeniowych al«dzy 
kontrahentami, musi stosować odpowiednie środki oddziaływania, a 
więc musi być zapewnione ’sterowanie procesami zeopetrzenie lo­
teria łows go przy wykorzystaniu przede wezyetkia narzydzi ekono­
micznych i innych nie bydycych dyrektywami (ceny, marże, pro­
wizje. warunki dostaw, system uaów)"19. Oprócz tego. przewi­
duje się tekle środki oddziaływania, jaki
wytyczne 1 zalecenia dla organizacji obrotu zeopetrzenlo- 
wego w sprawie polityki sprzedaży określonych artykułów w przy­
padku braku równowagi między poda*« a popytem,
ograniczenia administracyjne związane ze stosowaniem wy­
branych rodzejów materiałów na określone cele orez inne akt^ y 
prawna podobnego typu. formułujoce zalecenia lub nakazy dla pro­
ducentów i konsumentów paliw, surowców i materiałów itd."20 Pod­
stawowy rolę winny pełnić ekonomiczne instrumenty oddziaływa­
nia, zwłaszcza ceny zbytu, których proporcje i pozloa winny 
wpłynyć na prowadzenie właściwej polityki w zakresie zeopatrze- 
nia i zbytu w przedsiębiorstwach.
Istnieje Jednak niebezpieczeństwo, że brak doświadczenie cen­
trum gospodarczego w dziedzinie posługiwania si« lnstruaentaal 
ekonomicznymi wywoła pokusę sięgania do instruaentów bezpośred­
niego oddziaływania, 'jako prostszych i łatwiejszych do zesto- 
sowanla. Będzie to prawdopodobnie miało alejsce zwłaszcza wtedy, 
kiedy efekty wynikające z użycia instruaentów ekonoalcznych oka­
żę się zbyt małe. wystypiy zbyt późno lub nie wystąpię w ogó­
le ze względu na fakt, źe właściwy instruaent ekonoalczny za­
stosowano w niewłaśclwya momencie, w zbyt wyskia lub zbyt szero­
kim zakresie, bydź też towarzyszyło mu wprowadzenia takich de­
cyzji gospodarczych, które uniemożliwiły prawidłowe Jego dzia­
łanie w gospodarce.
19
Cz. S k o w r o n e k ,  Gospodarka materiałowa, Twil Pol­
ska reforma gospodarcza. Warszawa 1982.
20 Ibidem.
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ORGANIZACJA I WARUNKI FUNKCJONOWANIA 
ZAOPATRZENIOWYCH POWIĄZAŃ PRZEOSięBIORSTW BUDOWLANYCH 
X PRZEMYSŁOWYCH W REGIONIE ŁÓOZKIM
Metodyczne postawy (sposób podej¿cla} 
w badaniu zwięzków zaopatrzeniowych budownictwa w regionie
Badanie tak skomplikowanego i zróżnicowanego organizmu Jakim 
Jest gospodarka wymaga zastosowania rozmaitych metod i technik 
badawczych, wspisrajęcych intuicję badacza. Jednym ze szczególnie 
złożonych w gospodarce zjawisk Jsst kształtowanie się zwięzków 
zaopatrzeniowych między przedsiębiorstwami.
Podstawowę metodę badania powięzań Jest analiza przepływów 
międzyzakładowych przy zastosowaniu tablic przepływów. Autor 
stwierdza jednak z całym naciskiem, źe analiza racjonalności 
zwięzków zaopatrzeniowych, występujęcych między poszczególnymi 
Jednostkami gospodarki narodowej, nie może się ograniczać do 
badania przepływów materiałów od dostawcy do odbiorcy. Rzecz 
Jasna, analiza przepływów daje podstawę do formułowania wnios­
ków odnośnie do rozproszenia terytorialnego i liczebności do­
stawców, przyjętych form obrotu,ilości dostaw interwencyjnych itd. 
Uzyskane w Jej wyniku wnioski nla mogę Jednak mieć charakteru 
projekcyjnego, nie mogę stanowić podstawy np. stwierdzenia, któ­
re powięzania należy zlikwidować. Jakie zainicjować, i w rezulta­
cie do Jakiego układu powięzan dojść należy.
Kompleksowe podejście w badaniu zwięzków zaopatrzeniowych 
powinno polegać na tym, aby zbadać nie tylko przepływy mate­
riałów i elementów od dostawców do odbiorców, ale również sto­
pień wykorzystania zdolności produkcyjnych oraz możliwości inwe­
stycyjne producentów materiałów, celowość i możliwości "prze- 
•pecjallzowania" zakładów dostawczych nie tylko pod kętera efe­
ktywności wykorzystania transportu, ale również pod k$tem stwo­
rzenia stabilnych, mniej kosztownych i mniej ucięzllwych dla kon­
trahentów zwięzków zaopatrzeniowych, które można by koordynować 
przez instytucję zainteresowany minimalizację społecznymi ko­
sztów funkcjonowania państwowych jednostek.
Jednoczesne badani* wyróżnionych wyżej elementów dej* możli­
wość weryfikacji wniooków, dotyczących zmian w układzie powią­
zań; wniosków, która wypływaj« z analizy danych zawartych w ta­
blicach przepływów niędzyzakładowych.
Zakładaj«с. Za odbiorcy wykorzyatuj« w pałni możliwości o- 
trzymywania dostaw z własnego regionu, terytorialna przybliża­
nia dostawców do odbiorców jaat możliwa tylko wtedy, gdy lat* 
niaja możliwość zwiększenia produkojl u tych doetawców, którzy 
e^ zlokalizowani bliżej danej grupy odbiorców* 0*l«gn«ć to można 
Jedynie1 w wypadku niepełnego wykorzyatania zdolności produkcyj­
nych producentów - dostawców. Natomlaet wnloekowanle o zmian« 
struktury adreaowej doetaw mogłoby w wielu wypadkach spowodować, 
iż kierujęc się interesem danego regionu ‘‘pokłócilibyśmy" op­
tymalizację regionalny z optymalizacja ogólnokrajowo doetaw.
Oczywiście, istnieje również możliwość powiększenia w wyniku 
inwestycji, lub poprzez zmiany w zakresie epecjallzacji, zdolno­
ści produkcyjnych zakładów doatewczych położonych w pobliżu od­
biorców ich produkcji. Autor jest jednak zdania« że działania 
takie można podejmować tylko wówczas« gdy wyczerpane zoetały 
Już inne możliwości (lepsze wykorzystanie istniejących zdolności 
produkcyjnych u doetawców. oezczędniejeza gospodarka materia­
łami. a więc я», in. zmiany konstrukcji, technologii, organiza­
cji procesu wytwarzania zarówno u dostawcy. Jak i u odbiorcy).
Oak widać, problematyka powięzan między przedsiębiorstwami 
nie może być badana w izolacji od innych zagadnień, ściśle ż 
nlę zwięzanych. Dopiero jednoczesna analiza szeregu powlęzanych 
ciemnymi zależnościami zjawisk może dać wiarygodne, zweryfiko­
wał* w trakcie badanie wnioski.
Zdaniem autora, niezmiernie istotnę rolę w badaniu powięzań 
odgrywaj# aspekty organizacji ich mechanizmu, którego usprawnia­
nie może dać typowe efekty występujęce przy przejściu z układów 
gorzej zorganizowanych do układów sprawniejszych.
Tak więc, tylko po zbadaniu i przeanalizowaniu wyżej wymie­
nionych zagadnlen będzie można pokusić się o sformułowanie 
wniosków końcowych, którym wówczas zapewni się korespondencję ze 
zgromadzonym w opracowaniu materiałem empirycznym.
g«flion_tódatjti 1 J090 potrzeby budowlana
Reglonelny charakter bedeń przejawie się w tya, ta jako ich 
obezer przyjfto województwo 'aiejekie łódzkie i dla przedsię- 
bioretw budowlanych znajdujących się ne tya obezarze podjęte" zo- 
etala próbę ueprewnienia układu powiązań zaopatrzeniowych.
Województwo miejskie łódzkie zajmuje powierzchnię 1519,6 km2 , 
co etanowi 0,5% terytorium kraju. 3est to najmniejsze pod wzglę­
dem powierzchni województwo w Polsce. Zajmuje ono niemal central« 
ne położenie w kraju, co powoduje znaczne skupienie dróg tran« 
•portowych, zarówno na Jago terenie, Jak i na obszarach do niego 
przylegajfcych. Ma to poważny wpływ na możliwości przewozowe w 
zakresie dostaw materiałowych.
Obszar województwo podzielono, w czasie reformy administra­
cyjnej w 1975 r., na 12 miast i gmin.
NaleZy stwierdzić, Ze reforma administracyjna w nadmierny 
sposób okroiła granice województwa miejskiego łódzkiego. Na po« 
czytku lar siedemdziesiątych sformułowano w Łodzi koncepoję 
Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej Jako obszaru, na który składa się 
miasto Łódź i obszary najsilniej ku niemu ciężące. Koncepcja 
Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej była poprzedzona sumienny analizę
zwięzków produkcyjnych, usługowych i kulturalnych Łodzi z oko- 21licę . Łódzka Aglomeracja Miejska obejmowała te wszystkie ośrod­
ki, które były powięzane z Łodzią funkcjonalnie i przestrzen­
nie , m. in. znalazły się w niej znaczne tereny rolnicze, stano­
wiące jej zaplecze żywnościowe. Stworzenie województwa miejs­
kiego łódzkiego spowodowało przynajmniej częścięwe przerwanie 
istniejących powiązań z ośrodkami, które znalazły się w innych 
województwach (Tuszyn, Lutomiersk, Koluszki, Brzeziny, Łask,
Zduńska Wola). Dotyczy to takich zagadnień, jak« korzystanie z 
łódzkiej sieci handlowej, zaplecza naukowego i produkcyjnego oraz 
co Jest dla autora niniejszego opracowania najbardziej istotne, 
zwięzków o charakterze zaopatrzeniowym między przedsiębior-
21 Dokładny opis projektu stworzenia Łódzkiej Aglomeracji 
Miejskiej zawiera opracowanie pt. Koncepcja planu regionalnego 
regionu łódzkiego na lata 1971-1990, tódz 1973.
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Rys. 3. Województwo oiejskie łódzki*« - podział na palny
atwaal, która znalazły alf poza obazaraa województwa, a przed- 
alębloretwaal działajęcyal na Jago taranla.
Oednya z latotnych czynników warunkujących poziom tycia miesz­
kańców województwa Jaat Ilościowa 1 jakościowa atruktura zasobów 
Mieszkaniowych. Podstawowyal wskażnlkaai o charakterze Ilościowym, 
iluatrujęcyml warunki alaazkanlowa. eęt
- śradnla powierzchnia użytkowa alaazkanla w m2 ,
- śradnla powierzchnia użytkowa w a2 na osobę.
- śradnla Ilość izb w aieezkanlu,
- śradnla liczba osób na izbę,
- procent ludności korzystającej z wodociągu, kanalizacji i 
gazu.
Bloręc pod uwagę powyższa wskaźniki aoźna porównać warunki 
alaazkanlowa aieszkańców Łodzi 1 kilku największych miast w Pol­
sce. Prezentują to zestawiania (dane z roku 1976) zawarta w tab 1. 
Upoważnia ono do aforaułowanla następujących wnioskówt
T a b e l a  1
Podstawowe wskaźniki llustrujęce 
warunki mieszkaniowe ludności w Polsce
Powierzchnia 
użytkowa miesz­
kań
Ilość % ludności korzysta- 
jęcej z urządzeń
Miasta m2 *2/OSObę izb w miesz­
kaniu
osób
ns
izbę
wodo­
ciągo­
wych
kana- 
1 lżą­
cy j- 
nych
gazo-
wych-
Polaka
ogółem 50.7 12.9 2,87 1.27 81.0 70.4 53,8
Warsza­
wa 42.0 13.4 2.54 1.13 91.9 84.7 81,0
Kraków 45.8 13,0 2,56 1,26 88.6 86.0 86,2
Łódz 40.0 12.8 2,36 1.18 87.4 82,6 68.2
Poznan 53.6 13.5 3.07 1.19 90.8 85.6 81,0
Wroclaw 51.4 13.2 2.91 1.24 95.0 69,8 88,4 ,
Ź r ó d ł ot Rocznik statystyczny woj. miejskiego łódzkiego 
*a 1976 r.f Łódź 1977.
r
1. códź posiada najnlzaz* średni* powierzchni* użytków*, naj- 
niZaz* powierzchnię użytkowo na osob*. najanlejez* Ilość izb w 
mieszkaniu nia tylko w porównaniu z pozostałyai wlalklal 
Polaki, ale równla* w porównaniu za średni* krajów*, świadczy to
o wyJ*tkowo niskiej średniej powierzchni mieszkań w Łodzi 1 o 
niewielkiej ilości izb w tych aieazkanlach - tzn. du*ej licz- , 
bie mieszkań małych.
2. Liczba oaób, przypadających na Jedn* izb* w Łodzi jaat 
aniejaza od średniej krajowej. Oaat to zjawlako dla Łodzi po* 
zytywne -• gdyby nia to, *a spowodowane Jaat ono aał* powierzch­
ni* izb, co niweluje dodatni* wyaow* tego waka*nlka. tya bar­
dziej , ze np. w Poznaniu średnia powierzchnia uZytkowa wynoal 
az 53. 6 a . przy 1.19 oaoby na izb* (czyli tylko o 0,01 wi*- 
cej ni* Łódź).
3. Procent oaób korzyataj*cych z urzędzen sanitarnych i ga­
zu Jest w Łodzi wprawdzie wyZazy, ni* wynoal średnia 'krajowa, 
ale z kolei niższy, nlZ w pozostałych wlalkich aiestach Polaki.. 
Szczagóln* różnic« należy odnotować w zakresie korzystania z 
urz*dzen gazowych.
Tak więc, proste porównanie podstawowych wska*ników charak­
teryzujących warunki aieszkanlowe łodzian wskazuje na znaczna 
opóźnienie Łodzi w stosunku do .alaat. z któryal należy j* po­
równywać. Za względu na ograniczony obazar i zabudów* w woje- 
wództwla juz poza granicami wielkiej Łodzi, rozważania na ta- 
aat warunków aieszkanlowych ludności taa zaaieszkuj*cej aoZno 
poain*c.
warunki aieszkanlowe s* określona Jednak nia tylko przez 
charakterystyk* zagęszczenia mieszkań, ich powierzchni*, procent 
aieszkań posiadających urządzenia wodno-kanalizacyjne i gazowe. 
Inaczej si* bowiea aieszka w starych doaach, często o złya roz­
planowaniu lokali, a inaczej w nowoczesnych, prawidłowo wypoaaźo- 
nych 1 zaprojektowanych budynkach.
Za względu na to, za zniszczenia wojenne w Łodzi były bardzo 
nieznaczne, e teapo inwestowania po wojnie było najniższa w Pol­
sce. nadal podatawow* aubatancj* aieszkanlow* zawieraj* doay 
sprzed II wojny śwlatowoj, aiao zwiększającego się, zwłaszcza 
po 1970 r.. tempa budownictwa mieszkaniowego. Duże znaczenie w
warunkach łódzkich maję remonty mieszkań - stęd znaczna rola 
budownictwa komunalnego.
Zwiększania zadań budownictwa w województwie łódzkim wymaga 
pałnago, afaktywnago wykorzyatania zdolności produkcyjnych
przedsiębiorstw budowlanych oraz zapawniania ia właściwych - ma­
teriałów.
Spacjallzacją przedsiębiorstw budowlanych regionu łódzkiego 
a ich popyt na aatarlały i elementy budowlane
W regionie łódzkla, rozumianym Jako województwo miejski 
łódzkla. funkcjonuję przedsiębiorstwa budowlane różnych specjal­
ności. należęce do 9 resortów i dwóch zwlęzków spółdzielczych.
Ooalnujęcyal pod względem liczby podporzędkowanych jednostek. 
Jak również pod względem udziału w ogólnej wielkości zatrudnia­
nia, produkcji i posiadanego przez budownictwo w regionie ma- 
jętku trwałego aęt
1) rasort budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych, 
akuplajęcy 25 Jednostek ogólnobudowlanych wytwarzających , ok. 
60$ ogólnej wartości przerobu 1 grupujęcy ok. 60% całego po­
tencjału aaazyn 1 urzędzen budowlanych w regionie,
2) resort administracji, gospodarki terenowej 1 ochrony śro 
dowleka, skupiający 16 Jednostek budowlanych \ realizujących po­
nad 11& wartości przerobu i grupujęcy ok. 10,4% wartości pote -
22cjału maszyn i urzędzen
Regionalny charakter budownictwa mieszkaniowego i komunale*- 
go, jak również przeważający udział produkcji przedsiębiorstw obu 
resortów w produkcji ogółem przedsiębiorstw budowlanych w re­
gionie sprawia, że właśnie przedsiębiorstwa tych resortów (mają­
ce swę siedzibę i działające na terenie województwa miejskiego 
łódzkiego) przyjęto do badan w prezentowanym opracowaniu.
Przedsiębiorstwa Łódzkiego Zjednoczenia Budownictwa (ŁZ8) wy- 
konuję roboty budowlane na obszarze ok. 20 tys. k* , a krańco­
we odległości budów od siedziby Zjednoczenia przekraczaję 100 ko
22 Dane zaczerpnięte z “B-6" rocznego sprawozdania z wykona­
nia planu przedsiębiorstw budowlano-montażowych za rok 1975, v/o- 
Jewódzki Urzęd Statystyczny, Łódź 1976.
we wszystkich kierunkach. Oprócz terenu mlusta Łodzi, gdzie 
wykonuje się groe zadań inwestycyjnych i gdzie aa s wę  siedziby 
większość przedsiębiorstw ŁZS, obszar działań obejauje naetępu- 
jęce miastaj Pabianice. Zgierz, Stryków, Sieradz, Bełchatów, 
Zduftskę Wolę, Wieluń, Piotrków Trybunaleki, Skierniewice. Roz- 
proozenio robót budowlanych jest zatea znaczne«
•V skład Zjednoczenia wchodzi 20 przedsiębiorstw (w wojewó­
dztwie miejskim łódzkia - 16), w tya 9 przedsiębiorstw ogólno­
budowlanych (w województwie aiejskia łódzkia -5). Są to przed­
siębiorstwa o różnym profilu; obok ogólnobudowlanych (budownic­
twa aleszkaniowego) - takzs specjalistyczne (robót inżynieryj­
nych, instalacyjnych, sanitarnych i elektrycznych, gospodarki ae- 
szynami budowlanymi), jak również Jednostki o charakterze uzu- 
pełniejęcym Cszkoła, poliklinika).
Ponieważ badamy problematykę powlęzaó zaopatrzeniowych, tzn. 
dostawy aatsrisłów i elementów budowlanych .do przedsiębiorstw 
budownictwa ogólnego regionu łódzkiego, interesuję nas ta przedn 
slębiorstwa, do których takie dostawy przechodzę. Sę to - Łódz­
kie Kombinaty Budowlana '’Śródmieście'*, "Północ", "Południe", 
"Wschód", "Zachód", a także Łódzkie Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjnych, Łódzkie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i 
Elekatrycznych i Zgierskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych.
Zakres zadań inwestycyjnych zarówno przedsiębiorstw ogólno­
budowlanych, jak i specjalistycznych jest dość nzeroki. w zwięzku 
z tya nasuwa się problem określenia ich specjalizacji Jako czyn­
nika, który warunkuje rozmiary współpracy między przedsiębior­
stwami oraz wyznacza charakter i potencjalne rozaiary zaopat­
rzeniowych powięzaó przedsiębiorstw budowlanych 1 przemysło­
wy ch .
Zd.jniem autora, można przyjęć kll'«a podstawowych kryteriów 
służęc/ch do określenia specjalizacji badanych przedsiębiorstw 
budowlanych, tzn.r
- charakter robót prowadzonych przez przedsiębiorstwo,
- rodzaj (kombinacja) sprowadzanych materiałów 1 elementów 
budowlanych,
- stosowane technologie wykonawcze, narzucajęce określony 
profil specjalizacyjny zaplecza produkcyjnego.
Ula potrzeb badania najbardziej przydatne Jeet kryterium ro­
dzaju (kombinacji) sprowadzanych do przedsiębiorstw budowlanych
materiałów i elementów budowlanych. Można bowiem założyć, że 
specjalizacja przedsiębiorstwa narzuca mu konieczność sprowadza- 
nia określonych materiałów. Inna materiały sprowadzać będę więc 
przedsiębiorstwa specjalizujące' się we wznoszeniu budynku, a in­
na - przedsiębiorstwa specjalizujące się w robotach wodociągo­
wych czy budowie dróg. W celu określenie, czy przedsiębiorstwo 
potrzebuje materiałów typowych - a więc Jest przedsiębiorstwem 
ogólnobudowlanym, czy też w większości metoriałów nietypowych, 
a więc Jest przedaiębioratwem specjalistycznym, zbudować należy 
tablicęt
ilość przedsiębiorstw budowlanych w zjednoczeniu, 
które wykorzystuję dany materiałmateriał
A
В
С
Oeśli tylko jedno przedsiębiorstwo wykorzystuje dany materiał 
oznacza to, że ma ono w danym zjednoczeniu charakter przedsię­
biorstwa specjalistycznego.
Podstawę rozgraniczenia winien być też stopień trudności uzy­
skania danego materiału przez przedsiębiorstwo (stopień deficyto­
wości materiału). Można założyć, że materiały używane przez wie­
le przedsiębiorstw mogę być wymieniane między przedsiębiorstwami 
posiadającymi ich nadwyżki, a przedsiębiorstwami majęcymi ich 
niedobór. Oeśli materiał jest rzadziej używany wówczas trudniej -
w ten sposób - go otrzymać.
Przedsiębiorstwa Zjednoczenia Budownictwa Komunalnego (ZBK) 
w Łodzi maję swoję siedzibę i wykonuję niemal wszystkie roboty na 
terenie województwa miejskiego łódzkiego. Przodsiębiorstwa 
wykonuję dwa podstawowe rodzaje zadań budowlanych i
a) modernizację i remonty starych zasobów mieszkaniowych,
b) rozbudowę urzędzen infrastruktury komunalnej 
i dziel« się nat
a) przedsiębiorstwa remontowo-budowlane,
b) przedsiębiorstwa specjalistyczne, wykonujęce roboty wo­
dociągowe, ciepłownicze, gazownicze i drogowe.
Prace remontowo-budowlane wykonuje Kombinat Budownictwa Ko­
munalnego z siedzibę w Łodzi, składajęcy się zt
- 3 zakładów budownictwa komunalnego w Łodzi,
- 1 zakładu budownictwa komunalnego w Ozorkowle,
- Zakładu Gospodarki MaterlełoweJ,
- Miejskiego Przedsiębiorstwa Wyrobów Budowlanych,
Samodzielny Jednoetkę jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ko­
munalnego w Pabianicach.
Oprócz jednostek budownictwa komunalnego w Zjednoczeniu funk­
cjonuje 7 jednostek budownictwa apecjalietycznego.
Biorąc pod uwagę przyjęte podstawowe kryterium epecjalizacyj- 
ne (tzn. zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na określone materia­
ły), należy dokonać rozróżniania między specjalizacją zjednocze­
nia, a specjalizację przedsiębiorstwa. Specjalizacja Łódzkiego 
Zjednoczenia Budownictwa - roboty inwestycyjne w zakresie budow­
nictwa mieszkaniowego - różni się zasadniczo od specjalizacji 
Zjednoczenia Budownictwa Komunalnego tzn. wykonywania prac remon­
towych i modernizacyjnych w starej substancji mieszkaniowej - co 
powoduje z kolei różnica w zapotrzebowaniu na materiały budow­
lana - przedsiębiorstwa budownictwa komunalnego zużywają mniej 
kruazyw, cementu i wapna, natomlaat znacznie więcej wyrobów cera­
miki budowlanej orez wyrobów przemysłu drzewnego i chemicznego 
(kleje, wykładziny z tworzyw sztucznych, farby).
□ak wynika z przedstawionych powyżej rozważań, istnieje meto- 
. tAreślenia zależności między specjalizacją produkcyjną przed­
siębiorstw a ich potrzebami materiałowymi. Każda zmiana w pro­
filu specjalizacyjnym przedsiębiorstw oznacza zmianę proporcji 
ich zapotrzebowania na materiały - z czym należy się liczyć
- projektując układy powlęzah zaopatrzeniowych dla tych przedsię­
biorstw.
Organizacyjne aspekty funkcjonowania 
związków zaopatrzeniowych budownictwa
Zdaniem autora, duże znaczenie dla usprawnienie regionalnych 
układć.i powlęzań ma analiza aspektów organizacyjnych (mechanizmu 
funkcjonowania) zwięzków zaopatrzeniowych. Istotną rolę odgrywa 
zastosowanie określonych form obrotu materiałowego - budownictwo 
korzysta ze wszystkich dostępnych. Bezpośrednia dostawa od produ­
centa do odbiorcy - niegdyś domlnujęca, stanowi obecnie jednę z
«ialu fora (w obrocie bezpośrednim realizuje się ok. 50% dostaw). 
Znacznie zwiększył się udział obrotu składowego w całości dostaw 
("od 10 do 25%), natomiast spada udział obrotów tranzytowych, 
zwłaszcza tranzytu organizowanego23.
Forma dostaw zaleZy często od rodzaju materiału. Typowe mate­
riały budowlane. Jak np. kruszywo, materiały wiążące, materiały 
ścienne - aą dostarczane w ramach dostaw bezpośrednich. Nie ma tu 
jednak określonych reguł, bowiem sposób dostawy materiału do od­
biorcy zależy od bardzo wielu czynników, o czym będzie mowa w 
dalszej części opracowania. Elementem oddziałującym negatywnie no 
sprawność mechanizmu funkcjonowania powiązań jest system eon za 
usługi transportowe w budownictwie, według obowiązujących prze­
pisów, za dostarczenie materiału do odbiorcy odpowiada dostaw­
ca i on wystawia odbiorcy rachunek za przewóz. Przy d o s t a w a c h  
koleją koszt transportu uzależniony jest od odległości przewozu i 
ceny przewozu i tonokilometra, co winno powodować zainteresowanie 
dostawcy minimalizacją kosztów transportu. Jeżeli natomiast 
przedsiębiorstwo - odbiorca korzysta z dostaw masowych materiałów 
budowlanych samochodami, wtedy płaci tzw. ceny zryczałtowane tzn. 
niezależne od kosztów faktycznych (a więc tez od faktycznych 
miejsc wydobycia materiałów), dostawca ustala cenę • zryczałtowa­
ną na podstawie swoich średnich kosztów przewozu z roku poprze­
dniego. Oezeli poniesie on globalnie nizsze koszty niż w roku po­
przednim, oszczędność wpłaca na konto swego zjednoczenia, jeśli 
Jest odwrotnie, jest dofinansowywany przez to zjednoczenle. .v 
tej sytuacji ani dostawC3, ani odbiorca nie są zainteresowani 
obniżką kosztów transportu, które w budownictwie stanowią znacz­
ny procent wartości przewożonych materiałów (średnio 35-50,0 war­
tości przewożonego materiału). System cen zryczałtowanych stanowi 
przykład rozmijania się interesu przedsiębiorstwa z Interesem 
społecznym. Brak zainteresowania kosztami transportu w przeds»ę- 
biorstwach wypływa stąd, ze nie w^dzą one korzyści w ich obnaża­
niu. Korzyści te jednak istnieją, ale w ujęciu całej gospodarki 
narodowej, czego przedsiębiorstwo, dbając jedynie o interes włas­
ny, widzieć nie chce.
23 0 tendencjach tych pisze m . in. T.
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Rys. 4. Budownictwo mieszkaniowe. 
Dotychczasowa rola i działania jednostek 
biorących udział w dostawie Materiału rozdzielanego
Pisz«c o organizacyjnych problemach związanych z dostuwaml, 
nie sposób poain«ć procadury zaopatrywania przedsiębiorstw resor­
tu budownictwa (*-ZB) w  materiały rozdzielane, która przedstawio­
na Jast na rya. 4  (kolejność czynności zaznaczono liczbami). Ry­
sunek ton wykazuje wyraźnie, źa procedura przypływu informacji, 
towarzyszących flzyczneau przekazaniu materiału odbiorcy jest 
bardzo skomplikowana. Odbiorca nia aa większego wpływu na to, Ja- 
k« wielkość przydziału uzyska, poniewoz podstawowe działania od­
bywaj# »1« na szczeblu ministerstw 1 zjednoczea. Przedsiębior­
stwo spełnia tu funkcja bierne - akłada najpierw zapotrzebowania 
do swojego zjednoczenia, a później juz wynikające z przydziału 
zamówienia do bezpośredniego producenta b«dz pośrednika. Funk­
cja czynna należy do ministerstw (dostawcy i odbiorcy), które 
uzgadniaj« między sob« wielkości dostaw, i zjednoczeń odbiorcy, 
które uzgadniaj« z biurami zbytu zjednoczen producenta ostatecz­
ne wielkości dostaw dla swoich przedsiębiorstw. Na rysunku nie 
pokazano kontaktów zjednoczenia budowlanego z przewoźnikiem, co 
w praktyce Jeezcze bardziej komplikuje układ powięzań występują­
cych między poszczególnymi kontrahentami.
Materiały nlerozdzielane znajduj« sl« w wolnej sprzedaży; 
sposób zaopatrywania się w nie ilustruje ry». 5. w większości wy­
padków przedsiębiorstwo przywozi je transportem własnym.
Rys. 5. Budownictwo mieszkaniowe. Zaopatrywanie przedsiębiorstw 
w materiały merozdzielane
Taka rozbudowina 1 skomplikowana procedura zaopatryw.K i.» 
przedsiębiorstw, jak« obserwujemy przy rozdzielnictwie tur 
łów. nie działa sprawnie. Ola•przykładu - sam tylk Ko ■ ;
"Śródwieście" w 1977 r. wy steł szereg pisa w »prawi« zł«go zaopa­
trzeni« w cemant, w. in.j
- informację do ŁZB o przestojech na budowwch *  p o w o d u  zbyt 
••łych ilości caaantu na stacji przaaypow»J Crozdzielnik przewi­
dywał więcej),
- plewo do ceaentownl "Warta" w «prawie możliwości przyeple- 
ezenla terainu doetawy ceaentu,
- plewo do "Trenabudu" z próśb« o przewiezieni« c«w«ntu z 
cementowni 'Chełm" do Łodzi, ponieważ cewentownla opóźnia wysył­
kę itd..
Przykład tan dowodzi. Ze odbiorcy częeto wuaz« eawl "wykłócać 
aię" z producentami o niewielkie niekiedy ilości wateriałów roz­
dzielanych. Zjednoczenia budowlane 1 zjednoczenia producentów 
komplikuj« proces zaopatrywania, przez nie auez« przechodzić bo- 
wien zarówno zapotrzebowania przedaiębloratw (informacje o aoźli- 
wościach produkcyjnych w wypadku przedalębloretw-doatawców\ jak 
1 rozdzielniki.
Podobnie dodatkowe ogniwo (ale Juz faktyczne, a nla zwlęzane 
jedynie z procedur« rozdziału) powatało w postaci przedsięblor- 
stwe transportu dla budownictwa resortowego ("Tranabud"). Ograni­
czona została w ten epoaób rola transportu własnego przedsię­
biorstw. Konasjcja potencjału transportowego daje z jednej stro­
ny lepsze możliwości jego wykorzystania, z drugiej jednak oddala 
przedsiębiorstwo od dostawcy-produeenta. Przeprowadzona w zjedno­
czeniach i przedslęblorstwech ocena funkcjonowania “Trenabudu" 
Jest na ogół pozytywna, wyraża się Jednak obawę, aby tranaport 
resortowy nie stał się nowym "państwem w państwie".
Procedura realizacji dostaw w przedsiębiorstwach budownictwa 
komunalnego jest nieco inna. Zjsdnoczenia budownictwa komunalnego 
e« podporządkowane podwój nie i
- Ministerstwu Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
środowiska (w układzie resortowym),
- władzom terenowym (w układzie terytorialnym).
Zjednoczenia budownictwa komunalnego aą zaopatrywane w ma­
teriały niarozdzielaim z puli "drobni odbiorcy" i nie posiadaj« 
priorytetu w zaopatrzeniu. Jaki ma budownictwo resortowe. Powo­
duje to duzo gorszę sytuację wateriałów« w przedsiębiorstwach bu­
downictwa komunalnego. Ministerstwo Administracji, Gospodarki Te­
renowej 1 Ochrony środowiska przekazuje przydziały do podleg-
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Rys. 6. Budownictwo komunalna. Dotychczasowa rola i działania Jednostek 
biorących udział w dostawie materiału rozdzielanego
łych sobie zjednoczeń budownictwa komunalnego poprzez ем« wyspe­
cjalizowany agend« - Zakład Dostaw Scentrelizowenych z siedziby 
w Ursusie. Przebieg reelizecji doetew aaterlełów rozdzielanych 
dla Zjednoczenie Budownictwa Komunalnego możne przedstawić Jak na 
rye. 6 (liczby wekazujy kolejność działań).
Przedstawione powyżej procedury uległy zalanie w 1982 r. wraz 
z llkwidacjy zjednoczeń budowlanych i wyłyczenlea ministerstw z 
uczestnictwa w rozdzielaniu aaterlełów. Oacyzjy o atrukturze 
adresowej rozdziału aaterlełów podejaujy umiejscowione przy-Jed­
nostkach obrotu materiałowego zeepoły nadzorcze (jeśli chodzi o 
imiennych odbiorców), lub wojewódzkie zeepoły goapodarkl materia­
łowej (jeżeli chodzi o odbiorców zaopatrywanych w materiały 
przyznane do rozdysponowania w województwach). Зак wynika z in­
formacji posiadanych przez Urzyd Gospodarki Materiałowej (poda­
nych na epotkanlu Ministra Gospodarki Materiałowej z aktywem goe- 
podarczya Łodzi*15 XII 1983)« alnieterstwa gałyziowe chcy aieć 
wpływ na decyzje dotyczyce zaopatrywania przedelybloretw, nad 
któryal eprawujy nadzór - chodzi zwłaazcza o decydowanie, które 
przedeiybloratwa powinny korzyetać z priorytetów w zaopatrzeniu, 
•» które nie. Nie Jeet to Jednek zgodne z założenlaai, które wpły- 
nyły пь ukształtowanie koncepcji eyeteau zaopatrzenia ■aterla- 
łowego w okresie przejściowya.
Likwidacja zjednoczeń oraz wyłyczenla alniataratw z procedu­
ry podziału materiałów rozdzielanych i przekazanie ich upraw- 
nień jednostkom obrotu meteriałowego przyczynić eiy winno do 
usprawnienia systemu obrotu materiałami rozdzielanymi w warunkach 
ostrego deficytu.
Nie może to Jednak być rozwlyzanie ostateczne. Ewolucja pro­
cedur zaopatrywania przedsiębiorstw będzie więc trwała dalaj. 
Uproszczenie 1.zwiększenie skuteczności tych działań bydzie zale­
żało od osiygniętego poziomu równowagi goepodarczaj w kraju.
R o z d z i a ł  IV
ANALIZA RACJONALNOŚCI POWI/^ZAŃ ZAOPATRZENIOWYCH BUDOWNICTWA 
Z PRZEMYSŁEM W REGIONIE ŁÓDZKIM
Zakraa działania regionalnych producentów
1 dystrybutorów watarlałów budowlanych w regionie łódzkim
Aby prawidłowo ocenić, czy istniejący układ związków zaopa­
trzeniowych łączących przedsiębiorstwa budowlane regionu łódzkie­
go z ich dostswcsni Jsst układem opartym na racjonalnych, ekono- 
alcznych przesłankach, nalsży też stwierdzić, czy w maksymalnym 
stopniu są wykorzystane możliwości wytwórcze tych producentów ma­
teriałów 1 elementów budowlanych, którzy działają na terenie re­
gionu łódzkiego, oraz zbadać. Jakie sę rozmiary i efekty działa­
nia rejonowych pośredników - dystrybutorów. Zwiększenie dostaw od 
regionalnych producentów więzałoby się ze skróceniem drogi od 
dostawcy do odbiorcy oraz wzmocnieniem więzi między kontrahentami.
W Łodzi nają awoję siedzibę trzy rsjonowe Jednostki produku­
jące w dużym stopniu na potrzeby budownictwa regionu:
- Łódzkie Zakłady Eksploatacji Kruszywa (ŁZEK),
- Łódzkis Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej (ŁPCB),
- Łódzkie Przedsiębiorstwa Przemysłu Orzswnego (ŁPPO).
Spośród licznej sieci pośredników-dystrybutorów wybrano dwie
Jednostki«
- Łódzką Centralę Materiałów Budowlanych, pełnlęcę podstawową 
rolę w dostawach dla budownictwa w regionie,
- Rejonowy Oddział "Centrostalu" - jako typowy przykład po­
średnika działającego między Innymi dla potrzeb budownictwa.
Łódzkie Zakłady Eksploatacji Kruszywa posiadaję kopalnie kru­
szywa zlokalizowane (w pewnym przybliżeniu) na terenie byłego wo­
jewództwa łódzkiego. Zasoby kruszywa na terenie działania ŁZEK sę 
niewielkie. Dlatego też Zakłady, Jakkolwiek przeznaczają ewoję 
produkcję wyłącznie na potrzeby przedsiębiorstw budowlanych re­
gionu łódzkiego, nie są w stanie w pełni js zaspokoić.
T a b e l a  2
Zapotrzebowani* Łódzkiego Zjednoczenia Budownictwa
i Zjednoczenia Budownictwa Komunalnego 
na kruszywo w 1977 1 1978 r. 
x jego pokrycia produkcję ŁZEK (w tye. t)
Zjednoczenie
1977/1970
Zapotrzebowania 
na kruszywo
Przydział kru­
szywa Z ŁZEK % pokrycia zapotrzebowa­
nia
ŁZ8 10922610 116334 28x112,8
ZBK 321585 12041 m
Rezem lfil|3195 m
Ź r ó d ł ot Materiały Ozlału Koordynacji Zbytu ŁZEK.
Jak wynika z tab. 2. Łódzkie Zakłady Eksploatacji Kruezywa 
w nieznaczny« stopniu zaspokajaj« potrzeby aatarlałowe ŁZB 1 ZBK. 
Tymczasem roczna produkcja Zakładów w 1977 r. wynosiła 3370 tys.t, 
a w 1978 r. - 3407.4 tys. t, były wl«c w stania pokryć awoj# pro­
dukcją całość rocznego zapotrzebowania obu zjadnoczaó. Jednakie w 
dostawach kruazywa w badanym okraele preferencje alało budownlo- 
two przemysłowe 1 rolnicze.
NalaZy zwrócić uwag« na fakt, Za zapewnienia bliższych, a 
wlfo łatwiejszych 1 mniej koeztownych doetaw do przedslfblorstw 
określonych resortów daje tya przedsiębiorstwom możliwość osi«g- 
nlęcia lepszych efektów rzeczowych 1 finansowych. Prafarowanla 
budownictwa mieszkaniowego w dostawach kruszyw aogłoby zaowocować 
skutkami następującymi»
- lepsz« jakości« wykonswstwa budowlanego 1 wl«ksz« termino­
wości« w oddawaniu mieszkań - co wi«Za sl« z bardzlaj rytmicznymi 
dostawami materiałów od bliskiego producenta«
- lepszymi wynikami finansowymi - co wl«że «1« za zmniejsza­
niem kosztów zakupu aeteriałów.
Priorytet budownictwa mieszkaniowego winien polegać wi«c tak- 
Ze (a może przede wszystkim) ne ułatwieniach w otrzymywaniu 
przez nie deficytowych materiałów budowlanych.
Na obszarze woj. łódzkiego i cztorech e«eiednich województw 
n la  etwlerdza a i f  iatniania złóZ kruszyw w i lo ś c ia c h , która opła- 
całoby »1« ekeploatoweć (a« one zbyt małe i koszty inwestycji by 
eią nie zwróciły ), letniej«c/ch jut kopelni nie rozbudowuje się z 
tych eemych powodów - uruchoaienie dodatkowej linii byłoby nie­
opłacalne i doprowedziłoby do wyczerpenie się złóZ w ci«gu śred­
nio 2-3 lat. Oletego teZ nowe inweetycje wprowsdza się z duZ« o- 
etroinoścl«24. Tek wi«c barier# utrudniając« wzrost produkcji Ze- 
kłedów Jeet bariera euroweowe - na któr« przedsiębiorstwo nie me 
wpływu.
Łódzkie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej posiada łącznie 
37 zekłedów ne terenie województwt łódzkiego, konińskiego, siera­
dzkiego i piotrkowskiego. Proporcje między produkcj« Przedeią- 
biorstws a zapotrzebowanie* i przydziałem. Jaki otrzyaały oba ba­
dane Zjednoczenie budowlene. przedstawia tab. 3.
T a b e l e  3
Pozioa zaspokojenie potrzeb ŁZB i ZBK 
w zekreeie ceraaiki budowlanej produkcją własn« ŁPCB 
(w tys. Jsdnostsk csraaicznych)
Zjednoczenie
1977/1978
Produkcja
ŁPCB
ogółem
Zapotrze­
bowanie
Przydzie* 
ł y  z ŁPCB
3 »2
%
4 j2
%
4.3
%
1 H 3.." 4 5 6 7
ŁZB 18 550 
20 965
16 133 
18 880
8.6
9,2
TuS.
8,3
86*9
90,1
ZBK 14 870 
14 050
4 034
1 155 6 7 2
11? 
0,5
27
8,2
Razem 215 000 0 20 167 15*5 9^4 60^0
ą26 810 35 015 20 035 •15,4 8,8 57,2
Ź r ó d ł o i Materiały Działu Handlowego ŁPCB, 1977, 1978 r
Według załoZeń programowych rozwoju produkcji kruszyw w 
latach 1978-1980 w rejonie działania ŁZEK, materiały wewnętrzne 
Łódzkich Zakładów Eksploatacji kruszywa. Łódź 1977.
Jak wynik« z danych zawartych w tab. 3, «l«o nieznaczne­
go udziału zapotrzebowania na wyroby z caraalki budowlanaJ, zgła­
dzanego przez oba Zjednoczeni«, w atoaunku do całości produkcji 
Łódzkiego Przedsiębiorstwa Caraaiki Budowlanej, Przedsiębiorstwo 
to nia było w stanie pokryć w całości potrzeb aatarlałowyeh tych 
Zjodnoczeó.
Działo alf tak dlatego, te podatawowy«!, a więc 1 preferowany­
mi odbiorcami produkcji ŁPCB byłyi
- budownictwo indywidualne (ok. 75% całości produkcji),
• przedsiębiorstwa budownictwa rolniczego 1 przeaysłowego (ok. 
15% produkcji),
Ml«o wzrastającego zapotrzebowani« przedsiębiorstw budowlanych 
na cera«lkę budowlano, do roku 1979 nie było ładnych nowych inwe­
stycji w Łódzki« Przedsiębiorstwie Ceraalkl Budowlanej. « przepro­
wadzone dotychczas Modernizacje wiązały się z« zalaną profilu 
produkcyjnego i w «lejące poszukiwanej cegły pełnej czerwonej roz­
poczęto w 3 przypadkach produkcją supremy 1 pustaków alfa.
Przadsiąbiorstwo nie dysponuje środkaal finansowymi na inwe­
stycje. Poza ty« występuje bariera prawna - nia wolno wykupywać 
ziemi wyższych klas na cele nierolnicze - a właśnie na takich zie­
miach są gliny właściwej jakości, przydatne do produkcji ceraai- 
cznej. Tak więc, podobnie Jak j* przypadku kruszyw, przedslęblor- 
etwa budowlane nie aogą liczyć na zwiększenie produkcji ceraniki 
budowlanej dla ich potrzeb (a ŁPC8 jeet dla przedsiębiorstw bu­
dowlanych regionu łódzkiego aonopollstę w dostawach tago rodzaju),
Łódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego posiada tartaki 
rozmieszczone na terenie województw! łódzkiego, sieradzkiego, 
piotrkowskiego, oraz części woj. kaliskiego 1 kieleckiego. Przed- 
lębioratwo jest zobowiązane zapewnić przedsiębiorstwom budowlanym 
regionu łódzkiego pełne zaspokojenie ich potrzeb w zakresie wyro­
bów z drewna. Czyni to w sposób dwojakit
- przekazując dostawy z własnej produkcji.
- sprowadzając tarcicę z odległych tartaków, podległych przed­
siębiorstwom przeraypiu drzewnego w Zielonej Górze, Koszalinio i
Szczecinie.
Produiccja własna Przedsiębiorstwa nie jest w etanie zaspokoić 
potrzeb materiałowych odbiorców.
Oak wynika z tab. 4, nastąpiła zdecydowana poprawa w zaopat­
rzeniu obu Zjednoczeń w wyroby z drewna produkcji Łódzkiego
T a b e l a  4
Proporcja miądzy produkcji ŁPPO a zapotrzebowaniem ł_ZB i ZBK 
na wyroby z drewna w 1977 i 1978 r. (w m3)
Zjednoczenie
1977/1978
Produkcja
ogółem
ŁPPO
Zapotrze­
bowanie
Przy­
działy
3*2 4 »2 4:3
1 2 3 4 5 6 7
t 7a 28 J.00. 
30 180
9 500 
30 188
47 «.9. 
35,7
16,1
35,7
33,5
99,9
ZBK 10 000 
4 130
1 500 
4 130 16*94,9
2.5
4,9
15^0
100,0
Kazem 59 100 84'"54ii
38 300 
34 310
11 000 
34 31&
64,8
40,6
18,6
40,6
28.9
99.9
Ź r ó d ł o :  Materiały Działu Zbytu ŁPPO.
Przedsiębiorstwa Przeayału Drzewnego, co było epowodowene przede 
wszystkim znacznym zwiększeniem produkcji ŁPPO w 1978 r. Wzrost 
lub apadak dostaw drewna do przedsiębiorstw budowlanych Jest u- 
zależniony w duZys atopniu od Jakości tarcicy. Budownictwu do­
starczana Jaat najgoraza tarcica, ponieważ wyaagania Jego sę 
niższe niż pozostałych dwóch dużych odbiorców tarcicy i
- Ministerstwa Komunikacji (na podkłady kolejowe),
- Mlniaterstwa Leśnictwa (dalszy przerób na potrzeby własne).
Poza tya Przedsiębiorstwo otrzymuje do wykonania plan eks­
portu. W roku 1977 wysłano na eksport 9500 m3, a w roku 1978 
Już 21 312 a3 tarcicy. W zamian, Polska otrzymuje zł« Jakościowo 
tarcicą świerkową zza granicy. Zaniechanie lub ograniczenie eks­
portu mogłoby w taj aytuacji przyczynić się do poprawy Jakości 
wyrobów z drewna, przeznaczonych dla budownictwa. Po zakończeniu 
inwestycji w tartakach, podległych Przedsiębiorstwu (planowano 
na 1985 r.), eksport można by reaktywować.
Ze względu na fakt, że drewno Jest cennym i deficytowym su­
rowcem, Przedsiębiorstwo nie może biernie dostosowywać się do 
potrzeb odbiorców, lecz raczej stara się produkować wyroby, przy 
których wytwarzaniu wykorzystanie i zastosowanie surowca jest 
optymalne. Dlatego też nie zawsze Interesy budownictwa i przeny- 
•łu drzewnego są zbieżne.
Czynnikiem hamujęcym wzrost produkcji Przedsiębiorstwa Jest 
brak drewna w regionie łódzkim. Mino to naloty sodzie, te Przed­
siębiorstwo będzie w przyszłości w etanie zaspokajać zapotrzebo­
wanie przedsiębiorstw budowlanych na wyroby z drewna, ty» bar­
dziej, te wzrost produkcji budowlanej nie Jeet jut tak wyratny, jak 
w latach ubiegłych.
Łódzka Centrala Materiałów Budowlanych atanowl Jadnę z 16 
central, podległych Centrali Zaopotrzonio Materiałowego Przemysłu 
Budowlanego "Centrobud" 1 zajmuj«cych alf rozprowadzania« mate­
riałów i elementów budowlanych na określonym taranie. Centrala 
dzlełajoc (w przybliżeniu) na obszarze dawnego województwa łódz­
kiego, posiada hurtownie w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Ży­
rardowie, Zduńskiej Woli, Biłgoraju k. Bełchatowa. Specjalizacja 
hurtowni powoduje, te nie wezystkie wymieniono tu a# przystoso­
wano do składowania ogółu materiałów, będących przedmiotem obro­
tu w Centrali i w związku z tym dysponuj« ona tylko określony­
mi rodzajami materiałów budowlanych. Powoduje to wydłutonlo dróg 
przewozu materiałów 1 elementów budowlanych od pośrednika do 
ostatecznego odbiorcy.
Mimo It Centrala ma charakter wielobrantowej Jednostki hand­
lowej, nie składuje 1 nie pośredniczy w dostawia następujących 
materiałów!
- materiałów masowych (kruszywo, cement, ceramika, aiporeks, 
tarcica), co jest uzaaadnlone albo bliskości« producenta, albo 
ewentualnymi trudnościami w składowaniu takich materiałów,
- niektórych materiałów ogólnego zaetosowanla w budownictwie 
(wapno 1 gips, materiały Izolacyjne, płyty wiórowe 1 paździerzo­
we, parkiet i mozaika), które nie sę ani materiałami masowymi, 
ani uzyskiwanymi z lokalnych zasobów, powinny być więc przez 
Centralę rozprowadzane.
Usytuowanie Cantrali w resorcie budownictwa sprawia, źo prefe­
ruje ona odbiorców z tego resortu. Tymczasem Łódzka Centrala Ma­
teriałów Budowlanych winna stoi się regionalnym dystrybutorem ma­
teriałów budowlanych dla Jednostek budownictwa wszystkich resor­
tów. Gotowość Centrali do współpracy z potencjalnym odbiorcę po­
winna nie zależeć od tego, czy Jest to odbiorca z resortu bu­
downictwa, czy spoza resortu. Podstawowym kryterium działalności 
regionalnej Centrali winno być jak najlepsze zaspokojenie po­
trzeb przedsiębiorstw regionu w materiały budowlane, a nie tylko 
określonych grup odbiorców.
Wyet«puj«oy w C«ntr*ll wzrost udziału obrotu składowego, jako 
szczególnej foray obrotu pośredniego, winien w większym niż do­
tychczas stopniu wlęzać alf z czynnya zaopatrywaniem placów budów 
przsz Centralę.
Obrót składowy aoże dać przedeiębioretwom budowlanym więkozę 
pewność dostswy pod warunkiem, Ze Centrala będzie posiadała sta­
le pełny zeetew aateriełów na ekładzie. Oak cotęd występuję okre- 
aows braki niektórych astsriałów w magazynach Centrali, co powo­
duje reakcję obronnę przedsiębiorstw budowlanych, polegajęcę na 
zwiększsniu zapasów w tych przedsiębiorstwach i .zgłaszaniu 
przez nie zawyżonego zapotrzebowania na materiały zakupywane za 
pośrednictwem Centrali.
Wszystko to sprawia, że Centrala nie spełnia w sposób prawi­
dłowy roli, do której została powołana.
Rejonowy Oddział "Centrostalu* w Łodzi specjelizuje się w 
drobnych ilościowo dostawach wyrobów hutniczych dla przwdsię- 
bioretw wszystkich branż, zlokalizowanych na terenie dawnego wo­
jewództwa łódzkiego. •
Udział łódzkiego budownictwa jako odbiorcy dostaw z "Centrc- 
stalu" Jest minimalny (ok. 0,5% całości dostaw). Podobnie niska 
Jest partycypacja budownictwa w odjiorze dostaw od innych poś­
redników działajęcych w regionie łódzkim.
Niewielkie możliwościt wytwórcze - producentów i handlowe - 
pośredników w regionie łódzkim negetywnie oddziałuję na sposób 1 
efekty pracy służb zaopatrzenia przedsiębiorstw budowlanych. Wal­
ka o dostawy z odlsgłych obszarów utrudnia zaopatrzenie, a wydłu­
żenie dróg transportowych zwiększa koszty zakupu materiałów w 
tych przedsiębiorstwach. I
Zgodnie z założeniami polityki gospodarczej winna następlć 
konwersja dostaw kruszywa, ceramiki budowlanej i drewna od regio­
nalnych producentów - na korzyść przedsiębiorstw budownictwa mie­
szkaniowego 1 komunalnego.
Jednocześnie budownictwo musi stać się ważnym odbiorcę dla 
tych dostawców, które - jak dotychczas - w minimalnym stopniu 
partycypuję w zaopatrzeniu budownictwa. Nieznaczny udział budow­
nictwa Jako odbiorcy np. wyrobów hutniczych i chemicznych spra­
wia, Za nie jest cno traktowane jako powaZny kontrahent.
(Należy więc rozważyć celowość i możliwości "przespscjalizowa- 
nia"niektórych zakładów produkujęcych wyroby hutnicze i chemicz-
/
ne tak. aby mogły ona pracować przada wszystkim na potrzaby bu­
downictwa, realizując zanówlania przedsiębiorstw budowlanych, 
niezależnie od specjalizacji i podporządkowania organizacyjnego 
tych przedsiębiorstw.
Analiza przepływów materiałów i elementów budowlanych 
do przadelębloretw budownictwa ogólnego 
województwa wiejskiego łódzkiego
Analiza przepływów obejauje dostawy najbardziej typowych Ma­
teriałów i elementów budowlanych.
Autor dokonał naetępujęcego podziału materiałów budowlanych!
1) kruazywo oudowlane (piaeek, mieszanki żwirowo-piaskowe, 
flryay).
2) materiały więżęce (cement, wapno, gips),
3) materiały Acienne (ceramika budowlana, aiporaka),
4) drewno (tarcica),
Oo elementów budowlanych zaliczono!
1) szkło.
2) wyroby hutnicza (atal zbrojeniowa, blachy atalowe, druty 
stalowe).
3) wyroby przemysłu chemicznego (papy, maty z wełny mineral­
nej, etyroplan. płytki PCV, lenteka),
4) wyroby z drewna (płyty z drewna» wykładziny podłogowe 
stolarka budowlana).
Oako kryterium podziału na materiały i elementy uznano sto­
pień przetworzenia materiaku budowlanego. Ze względu na szeroki 
merytoryczny zakres badan, zrezygnowano z analizy przepływów po- 
zoetełych. niewymlenlonych wyżej, materiałów i elementów budow­
lanych. Można Jednak etwierdzić, źe analiza przepływów wymie­
nionych materiałów i elementów budowlanych dała całkowicie paw- 
nę podstawę do wnioskowania o zjawiskach występujących w obsza- 
rze przepływów materiałowych do budownictwa (sę to materiały 
najważniejsze i najpowszechniej używane w budownictwie ogólnym).
Nie uwzględniono produkcji i przepływów elementów wielko­
płytowych i wielkoblokowych, traktujęc ich przepływy Jako rezul­
tat produkcji poligonowej i pomocniczej przedsiębiorstwa.
N1« »ugorowano »1« również podział» »tonowanym « sprawozdaw­
czości budowlanej (»prawozdanie®1 typu GM). Autor uważa, że stoso­
wany w nich podział materiałów Jest bardzo azkodllwy dla budow­
nictwa. Klasyfikacja ta bowiem grupuje razep większość podstawo­
wych materiałów budowlanych,Jak kruszywo, materiały więżęce, więk­
szość materiałów ściennych, dzieli netowiaat nadmiernie pozo- 
•tałe materiały i elementy, których ilościowy udział w procesie 
wznoezenla budowli Jest nikły. Dlatego też dokonano podziału, 
który wyodrębnia i akcentuje najważniejsze grupy materiałów i 
elementów potrzebnych budownictwu.
Jak Już wspomniano wa wprowadzeniu, dla zbadania powięzan 
wykorzystana została tablica przepływów międzyzakładowych, w wie­
rszach tablicy podano lnforeacje o tym, które przedsiębiorstwa 
realizuję dostawy materiałów i elementów budowlanych oraz Jaka
T a b e 1 i> 5
Wzór tablicy przepływów międzyzakładowych zastosowany w badaniu 
przepływów materiałów i elementów budowlanych 
Przepływy materiałowe grupy meterlełowej x w 1977 i 1978 r.
Dostawca
udbiorca
A B c 0 *.. Razem dostawy % dostaw
z re­
gionu
spoza
re­
gionu
z re­
gionu
apoza
re­
gionu
Materiał (ele­
ment) budowlany
Doatawca 1
Dostawca 2
Dostawca n
1977
1978 /
Razem
Materiał (ele­
ment) budowlany
11 ’NDostawca 1 
Dostawca 2 
Dostawca n
Razem
ltd., wg poda­
nego podziału •
Jest wielkość tych świadczeń. Natoaiaet w kolumnach tablicy wy­
mieniono przedsiębiorstwa korzystające z dostaw, oraz podano 
informacje, Jakie s« wielkości dostaw realizowanych przez Jed­
nostki wymienione w wierszach tablicy - w badanya określa.
Konstrukcja tablicy pozwoli tez ustalićt
- rodzaj 1 ilość przepływów wewnątrz regionu.
- rodzaj 1 ilość przepływów spoza regionu«
co pozwala określić stopień samowystarczalności raglonu w dosta­
wach określonych materiałów.
Jednocześnie do wstępnej oceny racjonalności powlfzaó zaopa­
trzeniowych przedsiębiorstw budowlanych, biorąc Jako krytarlua 
odległość między dostawcami, uZyto średniego waZonego promienia 
dostaw, obliczanego wg wzoru.
średni promień ważony (wielkościami dostawy)t
o A181 ♦ A2B2 * —  * AnBt,
aJL ♦ b2 ♦ ... «■ Bn
gdzie:
A «,A2 ... An “ faktyczne odległości między dostawcaai a od­
biorcę,
8., B„, .,. B_ - wielkości dostaw.
Ze względu na fskt. Ze podstawowy potencjał produkcyjny obu 
badanych zjednoczeń (Łódzkiego Zjednoczenia Budownictwa i Zjedno­
czenia Budownictwa Komunalnego) Jest skierowany na realizowania 
robót na terenie miasta Łodzi • przyjęto odległość doatawy od 
miejsca wydobycia (produkcji) określonego materiału (elementów) 
do granic Łodzi.
Podzielenie dostrwców w tablicy przepływów alędzyzakładowych 
na regionalnych 1 pozaregionalnych uznano za nader Istotne.
Oostawca zlokalizowany na terenie tego samego województwa 
jeet bardziej atrakcyjny z (wlelu względów«
- łatwiej nawięzać z nim kontakt (bliskość dostawcy sprzyja 
częstszym bezpośrednim rozmowom między przedstawiclelaal dostaw­
ców i odbiorców, które z kolei ułatwiaj« wyegzekwowanie dostaw 
zamówionych materiałów zgodnis z planowanymi wielkościeai 1 w 
przewidzianym terminie),
- w większym stopniu moZna stosować własny transport samocho­
dowy, na małe ogległości - co często przyspieeza termin dostawy.
- anltjtza odległość od dostawcy do odbiorcy obniża faktycz­
na koazty dostaw poprzaz zmniejszenie kosztów transportu,
- przez działania koordynacyjne władza terenowe może zapewnić 
korzyetnę* zarówno z punktu wldzania dostawcy, Jak i odbiorcy 
wapółpracf niędzy kontrahentami.
Dokonano taZ klasyfikacji dostawców, która powinna ułatwić 
analiz« struktury dostaw, lluetruje j« rya. 7.
Dokonując analizy prawidłowości doataw materiałowych do ŁZ8 i 
ZBK, należy dokonać kilku terminologicznych uściśleni
1. Przez dwutorowość doataw autor rozurcie Jednoczesne zaopa­
trywanie alf przedsiębiorstwa budowlanego w dany materiał u 
bezpośredniego dostawcy i u pośrednika (lub kilku pośredników). 
Autor zjawisko dwutorowości ocenia negatywnie - ponieważ powoduje 
ono dublowanie aię pracy komórek zaopatrzenia przedsiębiorstw bu­
dowlanych, a pewność doatawy się nie zwiększa - przeważnie bez­
pośredni dostawca Jest ten sam dla przedsiębiorstwa budowlanego
1 dla pośrednika.
2. Przez dostawy interwencyjne autor rozumie niewielkie ilo­
ści dostaw od odległego bezpośredniego producenta lub pośredni­
ka, gdy podstawowym dostawcę jest miejscowy pośrednik lub miejs­
cowy producent (ewentualnie producent bliski). Autor ocenia je 
negatywnie - zwiększaj« koszty zakupu.
3. Przez dostawy awaryjne autor rozumie niewielkie dostawy 
od miejscowego pośrednika, gdy podstawowym dostawc« jest bardziej 
odległy producent - lub zapewnienie sobie co najmniej równie 
bliskiego drugiego dostawcy - na wypadek przerwy w dostawach od 
głównego dostawcy. Autor ocenia je dodatnio - umożliwicjg one 
przedsiębiorstwu utrzymanie cięgłości produkcji przy równych, lub 
nieznacznie wyższych kosztach zakupu.
A. Przez "pierwszy kręg" dostawców autor rozumie dostawców 
z terenów, które kiedyś wchodziły w skład województwa miejskie­
go łódzkiego, a obecnie należy do województw: sieradzkiego, piotr-i.kowskiego, skierniewickiego, płockiego.
Tereny te, bogate w złoża materiałów budowlanych, powinny 
stanowić naturalne zaplecze materiałowe przedsiębiorstw budowla­
nych województwa łódzkiego.
Zakres badania przepływów materiałowych do przedsiębiorstw 
Łódzkiego Zjednoczenia Budownictwa, wykonujęcych roboty budowla-
Rys. 7. Budownictwo komunalne. Schemat powlęzaó odbiorców materiałów budowlanych
z regionu łódzkiego z Ich doetawcaal
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n# głownia na terenie województwa miejskiego łódzkiego, tzn. do
- Łódzkich Kombinatów Budowlanych "Śródmieście", “Północ", "Po­
łudnia", "Wachód", "Zachód" oraz Łódzkiego Przedsiębiorstwa In- 
atalacjl Sanitarnych 1 Elektrycznych. Łódzkiego Przedsiębiorstwa 
Robót Inżynieryjnych, Zgierskiego Przedsiębiorstwa Robót Inży­
nieryjnych. obejmował wszystkich dostawców, którzy w latach 
1977-1978 zaopatrywali przedsiębiorstwa budowlane w podstawowe 
aaterlały 1 elementy.
Analiza przepływów aaterlałów 1 elementów budowlanych do 
przedalębiorstw Zjednoczenia Budownictwa Komunalnego przeprowa­
dzona została równleZ dla lat 1977-1978.
Ze względu na fakt« Za w Zjednoczeniu Budownictwa Komunalnego 
funkcjonuje (Jak wcześniej wskazano) Inny system dostaw niz w 
Łódzkim Zjednoczeniu Budownictwa, system, który moZna by nazwać 
scentrallzowanya. analiza przepływów materiałowych dla tego Zjed­
noczenia została przsprowadzona w innym układzie. Zbadano miano­
wicie dostawy do Zakładu Gospodarki Materiałowej, pracującego 
głównie na rzecz Kombinatu Budownictwa Komunalnego. Nie brano 
pod uwagę dostaw ldęcych bezpośrednio do innych przedsiębiorstw 
Zjadnoczenia. Silne zróżnicowanie profilu produkcyjnego orzedsię- 
bloratw specjalistycznych, zgrupowanych w Zjednoczeniu, sprawia, 
że każde z nich potrzebuje innych materiałów, co uniemożliwia 
atosowanie w analizie Jakichkolwiek porównah wielkości i struktu­
ry przepływów materiałów 1 elementów do tych przedsiębiorstw. Po­
za tym Istnienie w Zjednoczeniu czterech dystrybutorów matorip- 
łów i elementów budowlanych i
- Zakład Gospodarki Materiałowej - dla typowych materiałów 
budowlanych, bez
- piasku, dostarczanego przez Komunalne Przedsiębiorstwo 
Transportu 1 Sprzętu Budowlanego,
- elementów prefabrykowanych, dostarczanych przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych,
- tarcicy i stolarki budowlanej, dostarczanych przez Zakład 
Wyrobów Budowlanych,
powoduje niesłychane skomplikowanie dróg przepływów (prrepływy 
wewnętrz Zjednoczenia, przopływy zewnętrzne - spoza Zjednoczenia, 
wtórny obrót materiałowy w ramach Zjednoczenia i apoza) materia­
łów i elementów budowlanych, właściwie niemożliwe do uchwycenia. 
W tej aytuacjl zbadanie dostaw, realizowanych przez Zakład Gospo*
darki Materiałowej dla najwlększsj jednostki dzlałaj«oej w Zjed- 
noczanlu - tzn. Kombinatu Budownictwa Komunalnego - deje najbar­
dziej wiarygodna wyniki 1 najlepez« podstawę do wnloskonan*.« o
• trukturza 1 trudnościach w doatawach do typo wago przadslfblor« 
stwa budownictwa koaunalnago.
Za względu na brak alajsea autor nla aoZa zaprezentować da­
nych empirycznych oraz szczegółowej analizy aaterlału emplryczne- 
go zawartago w tablicach przapływów międzyzakładowych 1 ograni« 
czyć alę musi do przedstawiania wniosków. Przeprowadzona badania 
strumieni1przepływów aaterlałowych pozwoliły na następujęce po- 
równar.ia atruktury dostaw, charakterystycznych dla obu Zjednoczeni
1. Ooetawy do budownictwa koaunalnago cechuje anlejeza prze­
ciętnie Ilość dostawców każdego materiału, niż w dostawach dla *
2. Budownictwo koaunalne w większym stopniu korzyata z doetew 
alejscowych. Chodzi tu zarówno o kruszywa, aaterleły wi«ż«ca, 
Jak 1 drewno. Zwl«zane Jeet to z mnlejaz«, w Koablnacle Budownic- 
twa Koaunalnago, ni* w badanych przedeięblorstwach ŁZB, skal« po- • 
trzeb aaterlałowych, co daje możliwość partycypowania w odbiorze 
anlejezych Ilości produkcji dostawców.
3. Zjednoczenie Budownictwa Koaunalnego w dość dużya stopniu 
korzysta z dostaw od własnych producentów (własne kopalnia plas­
ku l gryoów, właeny producent prefabrykatów, tarcicy 1 stolarki 
budowlanej), zaś Łódzkie Zjednoczenie budownictwa nie posiada 
wyodrębnionych z przedsiębiorstw - zakładów - jedynie drobne Ilo­
ści elementów wytwarzane 8« w ranach produkcji poaocnlczej we 
własnych przedsiębiorstwach budowlanych.
4. W dostawach dla budownictwa komunalnego bierze udział 
większa liczba pośredników ("Centroetal", "Chealplaet”, "Besar", 
"Metalzbyt", "Chemia*, ŁCMB, częściej skład ŁPPO), niż w dosta­
wach do przedsiębiorstw ŁZB (najczęściej Łódzka Centrala Materia­
łów Budowlanych). Wynika to at«d, ża w budrwnictwle komunalny» 
częstsze s« drobne zakupy, która najłatwiej dokonywać u hurtow­
nika, a nieraz nawot u datallsty.
Analiza powięzań zaopatrzeniowych przadalębioratw budownictwa 
mieszkaniowego i komunalnego wskazuje na następuj«ca ogólne nie­
prawidłowości, charakterystyczne dla tych powl«zaót
1. występowanie zbyt dużej różnorodności fora zaopatrzenia w 
odniesieniu do Jednego materiału. Dwutorowość dostaw występuje w 
15 przypadkach.
2« Częsta występowanie monopolu po stronią dostawcy - pogłę­
biająca uzależnienie odbiorcy (12 przypadków).
3. UT odniesieniu do niektórych aatarlałów nastąpiło bardzo 
znaczna rozproszenia, wyrażające się w istnieniu 7-10 dostawców. 
Podobnie jek zbyt aałe, a więc wykluczająca możliwość wyboru do- 
atewcy, tak 1 zbyt duZa ich liczba, powodująca rozdrobnienie do­
staw, aprawia przedalębiorstwu budowlanemu trudności. W takim 
przypadku aaay zazwyczaj do czynienie z dostawcą, którego udział 
w zespokojeniu potrzeb aeterlełowych przedsiębiorstwa jeat w o- 
góle niewielki; cherakteryatyczne jeat też tutaj znaczne oddale­
nie dostewcy od odbiorcy. Wyeliminowania takich dostawców winno 
polepszyć strukturę dostew, poprzsz pozostawiania tylko tych par­
tnerów, z którymi ściślej (m. In. wielkością dostaw od danego 
kontrahente) eą związane przedsiębiorstwa budowlana. Występiło 16 
przypadków takich doataw.
4. Oprócz doataw interwencyjnych, wyetępuje szereg dostaw w 
remach tzw. wtórnego obrotu materiałowego. Są to dostawy z 
przedsiębiorstw budowlanych lub przemysłowych, nie będących pro- 
ducenteal dostarczanych przaz nich materiałów. Wyeliminowanie 
tych doetew byłoby celowe dlatego, że przedsiębiorstwa budowla­
ne przetrzymują zepaey nadmierne lub zbędne materiełów, licząc na 
to. Ze wymienią te materiały na im potrzebne. Powoduje to oczy­
wiście pogłębienie deficytu. Wystąpiło 13 przypadków takich dos­
tew.
5. Część dostaw materiałowych pochodzi z importu. Jak wczeó- 
nlej wykazano, odbiorcy nie zawsze są z nich zadowoleni. Szwan­
kuje nie tylko Jakość 1 terminowość nadsyłania materiałów. Wysy­
łanie do odbiorcy bardzo dużych partii materiałów powoduje u nie­
go wzrost kosztów składowania. Jak wynika z uzyskanych danych 
wszystkie materieły sprowadzana z zagranicy są produkowane w 
kraju, często przez kilku producentów. W związku z tym, autor po­
stuluje wycofanie importu tych materiałów i elementów budowla­
nych (przy Jednoczesnym zwiększeniu dostaw z kraju - co będzie 
tym łatwiejsze,-Ze udział zagranicy w dostawach ogółem poszcze­
gólnych materiałów nie był duży). Wystąpiło 8 przypadków takich 
dostew.
6. Notuje się zbyt wąskie korzystanie przedsiębiorstw z doa­
taw awaryjnych * które, ex definitione, nie powodują tak ujemnych
skutków dla przedsiębiorstw budowlanych, jak interwencyjne. 
Zanotowano tylko 9 przypadków takich dostaw.
7. w niektórych sytuacjach wskazana byłaby, zalana proporcji 
Między dostawami, realizowanymi przez róZnych producentów Mate­
riałów budowlanych do przedsiębiorstw Łódzkiego Zjednoczenia 
Budownictwa i Koabinatu Budownictwa Komunalnego, tak. aby u- 
dział dostaw poszczególnych materiałów z zakładów położonych 
najbliżej był większy niz dotychczas. MoZliwe (uzasadniona moż­
liwościami produkcyjnymi) jest zwiększenie dostaw z 21 zakładów.
8. Porównujęc dane dotyczęcs wielkości regionalnej produkcji 
materiałów budowlanych i dane z tablic przepływów międzyzakłado­
wych autor zauwaZył, Ze w zbyt małym stopniu badane przedsiębior­
stwa budowlane korzystaję z dostaw materiałowych od doatawców z 
terenu województwa miejskiego łódzkiego oraz doataw z "pierwsze­
go kręgu’ dostawców. MoZliwe byłyby co najmniej 2 Źródła takich 
do9taw.
Tam, gdzie jest moZliwe, wyeliminowani powinni też zostać po-, 
załódzcy pośrednicy, przy jednoczesnym zwiększeniu udziału po­
średników - dystrybutorów z rejonu Łodzi (Łódzka Centrala mate­
riałów Budowlanych, RO "Centrostal“) . Występlło 5 przypadków do­
staw od pozałódzkich pośredników. Korzystanie łódzkich przedsię­
biorstw budowlanych z usług pośredników spoza Łodzi utrudnia pra­
cę słuZbom zaopatrzenia przedsiębiorstw budowlanych (chociażby 
trudności w uzgadnianiu doataw z jednostkami obrotu z Warszawy, 
Katowic czy Gliwic). Całość pośrednictwa winny przejęć miejscowe 
jednostki obrotu materiałowego.
Przedstawione wyZej nieprawidłowości w strukturze dostaw ma­
teriałowych do Łódzkiego Zjednoczenia Budownictwa i do Konbinatu 
Budownictwa Komunalnego wpływaję na wzrost kosztów zakupu mate­
riałów i pogorszenie wyników ekonomicznych w przedsiębiorstwach 
budowlanych. Zagadnieniem tym autor zajmuje się w następnym
podrozdziale.
Analiza opłacalności powlęzań zaopatrzeniowych 
w warunkach budownictwa
Przedstawiony juZ uprzednio mechanizm funkcjonowania powlęzań 
zaopatrzeniowych w budownictwie wskazuje na to, IZ niezmiernie 
trudno przeprowadzić tutaj Jakikolwiek rachunek opłacalności po-
więzeA zaopatrzeniowych. Katdy bowiem rachunek opłacalności tego 
typu auai porównywać efekty (koszty) uzyakane do efektów (kosz­
tów) hipotetycznych. Na tej zaeadzia zbudowana Jest na przykład 
forauła opłacalności kooperacji, gdzie porównuje się koazty wy­
produkowania danego elementu we właanym zakresie z kosztami wy­
produkowania danego elementu u kooperanta.
Tymczasowi w warunkach budownictwa nie ma takiej alternatywy. 
Jeet powszechnie przyjęte. Ze elementy typowo sę produkowane 
przez dostawcę, a eleeenty nietypowe przez zakład własny. Wszy- 
etkie podstawowe materiały sę sprowadzano, a większość elemen­
tów ma charakter typowy. Dlatego tez w  przedsiębiorstwie budo­
wlanym produkcja pomocnicza powinna mieć charakter marginesowy 
(jaj rozwój często więze się z trudnościami w uzyskaniu określo­
nych elementów budowlanych - tak więc nie ma tu w ogóle mowy o 
jakimkolwiek rachunku ekonomicznym).
Jednocześnie w przeważającej części nie jest możliwy rachunek 
porównujęcy opłacalność dostaw od jednego producenta, w porów­
naniu z dostawami od innych producentów. Wpływa na to kilka przy­
czyn. Najważniejszę z nich jest ta, Ze koszty zaopatrzenia skła- 
daję aię z wielu elementów, z którycn część ma charakter wy- 
■lerny. część zaś Jest niewymierna.
*Moina przyjęć, że całkowite koszty zaopatrzenia (Kc) skła- 
daję się z następujęcych wymiernych elementówi
Kc ■ Kz ♦ Kj»a ♦ Ktr ♦ Ffta
gdziet
Kz - koszty zakupu,
K(na- koszty magazynowania.
Kt(.- koszty transportu zakładowego,
Pfa» koszty zarzędzania systemem zaopatrzenia.
Koszty zakupu moZemy podzielić na i
K • K ♦ K. ♦ K . ♦ K . ♦ K z ztr k przeł d op
gdzie t
K2tr - koszty zwięzana z przewożeniem,
K^ - koszty konwoju,
Kprzeł “ ko8Zty załadunku i przeładunku.
/
Kd ~ koszty ułożenia i sortowani« materiałów w aagazynaoh,
Kop ~ koszty opakowań Jednorazowych"25.
Wyliczani» elementów wymiernych daje informację o stopniu 
opłacalności dostaw (przy porównaniu koaztów zakupu ponoszonych 
przy doatawach od poszczególnych dostawców).
latniej* taZ Jednak szareg elementów trudnych do prscyzyjnago 
wyliczenia. S« to przede wszyatkia straty epowodowane funkcjono­
waniem rynku producenta na materiały i eleaenty budowlane. Należ« 
do nich x ■'
1. Straty spowodowana opóZnieniaai w dostawach od danego pro­
ducent». Nie opracowano dot«d precyzyjnego rachunku ich wylicza­
nia. Chodzi o to, Za występujące w dostawach opóźniania powo­
duj« konieczność dokonywania zakupów interwencyjnych. Ze wzglfdu 
na to. Ze traey samochodów dostawczych s« często »komplikowane 
(jeden samochód zabiera kilka materiałów), trudno wydzielić kosz­
ty dostawy interwencyjnej.
2. Koszty związane z konieczności« zaangażowania własnych 
. środków transportowych 1 własnych robotników do załadowania 1
rozładowania m»t»rlału budowlanego, mimo Ze w myśl umowy prze­
wóz materiału naleZy do producenta-doetawcy i odbiorca płaci 
dostawcy za tr»nsport. Koszty takich przewozów e« często zwl«- 
zane z kosztami innych, planowanych przewozów.
3. Niektóre koszty zwi«zane z zarz«dzaniem systemem zaopa­
trzenia, np. rozmów telefonicznych, delegacji i opłacani» czę­
ści czasu pracowników słuZby zaopatrzenia przedsiębiorstwa, tzn. 
koszty przynaglania dostawców. Nie prowadzi »lę rachunku kosztów 
ponoszonych na tego typu działania.
Jednocześnie w systemie zaopatrzenia letniej« pewne elaaen- 
ty, która aaj«c charakter wyraźnie niemierzalny, w duZym stopniu 
wpływaj« na docyzja przedsiębiorstwa. Ne leż« do nicht
1. Stopień zaangażowania środków transportowych przy przewo­
zi» materiałów i elementów budowlanych. W chwili obecn»j dla 
przedsiębiorstwa często ważniejsze Jest anlejsze zaangażowania 
własnych środków transportowych, niż wielkość wydatków ponoszo­
nych na transport materiałów. Wynika to z niedoboru środków tran­
sportowych .
---------- / :25 M. K o c h ,  Analiza struktury kosztów zaopatrzenia mate­
riałowego, "Gospodarka Materiałowa" 1977, nr 5.
2. Stopi«* skomplikowania przewozu aateriełu. Przedsiębior­
stwa aajfc do wyboru tranaport proaty lub tranaport łamany z 
zaeady wybieraj« tranaport proaty, zyakuję w ó w c z a s  n a  czaala oraz 
unikaj« czaaochłonnych 1 pracochłonnych robót załadunkowych 1 
wyładunkowych w «omenci« zamiany jadnego rodzaju tranaportu na 
drugi. Zaatoaowanla tranaportu prostego nla zawaza więżę s i ę  za 
apadkiaa kosztów tranaportu (np. zasiana tranaportu kolejowego w 
części 1 w części aanochodowago na wyłęcznle samochodowy przeważ­
nie podraża koszty tranaportu).
3. Kwestia ubytku (znlazcz«nla) materiału w drodze. Przy 
wyborze apoaobu tranaportu aaterlełu przedsiębiorstwa biorę pod 
uwagę również to. przy którya wariancie przewozu mniejsze będę 
ubytki (lub zniszczenie) «ateriału. Spoaób wyliczania ubytków w 
budownictwie Jaat bardzo nieprecyzyjny.
Widzimy więc. ża koazty epołeczne, ponopzone w wyniku przy­
jęcia określonego ayatenu zaopatrzenia przedsiębiorstw budowla­
nych w materiały obej«uję różne rodzaje kosztów zarówno mierzal­
nych, Jak i podanych wyżej kosztów nienierzelnych i przez to 
różnię aię od kosztów zaopatrzenia wykazywanych w sprawozdaniach 
przedsiębiorstw. Rozbieżności te sę Jednę z przyczyn powodujęcych 
rozmijanie się interesu społecznego z interesem przedsiębiorstwa.
Rachunek opłacalności powięzah w przedsiębiorstwie musi bazo­
wać na elementach wymiernych. Autor dla określenia opłacalności 
powlęzah zaopatrzeniowych zastosował klaayczne miary tzw. pozio­
mu dostaw26, tzn. wskaźniki i
r  m w a r t o ś ć  m a t e r i a ł ó w  i  e l e m e n t ó w  s p r o w a d z a n y c h
1 koszty przerobu
R  m w a r t o ś ć  m a t e r i a ł ó w  1  e l e m e n t ó w  s p r o w a d z a n y c h
2 całkowita wartość wszystkich materiałów 
1 elementów zużytych do wytworzenia wyrobu
finalnego
r ■ koszty zakupu
3 koszty przerobu
26 Pisze o nich m. ln. Z. M a d e j ,  efektywność specjaliza­
cji i kooperacji przedsiębiorstw.przemysłowych. Warszawa 1965, s.
Kształtowanie »1« wybranych wskaźników dla
w latach
Wskaźnik
ŁKB
"Śród­
mieście"
ŁKB
"Północ"
- . . . .
ŁKB
"Wschód"
ŁKB
“Połud­
nie"
1977/1978
Wartość materiałów i e- 
lementów sprowadzonych 0.28 0.33 0.36 0+32.
0,18Przerób 0,38 0.35 0,43
Wartość materiałów i e- 
leraentów sprowadzonych 0,52 0.55 0.59 0.58
0737Zużycie materiałów i 
przedmiotów nietrwałych 
ogółem
0,51 0,54 0,60
Koszty zakupu produkcji 
podstawowej 0,056 0,066 " 0.082 0,088
Przerób 0,063 0,042 0,041 0.042
Koszty zakupu produkcji 
podstawowej 0.20 0.20 0,20 0,27
{Wartość materiałów i e- 
lementów sprowadzonych
0,16 0,12 0,10 5 ^ 4
Produkcja pomocnicza o- 
.gółem 0,35
(iUs
O i M 0,30 0,28
przerób 0,35 0,36 0,31
Produkcja pomocnicza na 
potrzeby własne Oj 78 0.83 0,85 0,82
Produkcja pomocnicza o- 
gółem
0,80 0,88 0,91 0,90
Produkcja pomocnicza na 
potrzeby własne 0.92 0,83 0,71 0,70
Wartość materiałów i e- 
lementów sprowadzonych
0,90 0,87 0,76 1.59
'
koszty zakupu
K4 " T- TT----- :-------- (wskaźnik poziomuwartość n&terlałów 1 elementów kosztów zakupu)
sprowadzonych
W celu określenia proporcji występujących między poszczegól­
nymi rodzajami produkcji przedsiębiorstw i przeprowadzania anali­
zy porównawczej kształtowania się wielkości poszczególnych rodza-
T a b e l a  6
$977di1197er*til Łódzkl*9Q *J«dnoczenia Budownictwa
ŁKB
"Zachód" PRI ŁPISiE ŁPRI ZPRI
średni
wskaźnik
0.33
0743
0,45
0,45
0,41
0,60
0,31
0,33
0,35
0,36
0,35 
’ 0.39
0,47
0,48
0.74
0,56 Ł 6 Z0,61
0,62
0,55
0^85
6776
0,62
0,55
0,080
0,055
0,054
0,073
0,030
0,034
0*080
0,071 0.0950.077
0,07
0,055
Si­
oło 0,120,16
0,07
0,06
0,25
0,21
0 128 
0,22
0,21
0,16
0,39
5751
OIO 0,340,54
0,21
QT72e
T«|*
olo 0,280736
0,94
0,93
0.79
0,99
0,64
0,69
0.92
3799
0,78
0,74
0,82
0,87
liii1.21
0,40
0,75
0.53
0.63
0,60
0,86
0,24
0,29
0,67
0,87
Jów produkcji w badanych przedsiębiorstwach, wprowadzono jeszcze 
trzy wskaźnikit
produkcja pomocnicza ogółemRg - — ------- — ------------- - --:--------
podstawowa produkcja budowlano-montażowa 
produkcja pomocnicza na potrzeby własne
produkcja pomocnięza ogółem
Kształtowanie się wybranych fe*keźników dla przedsiębiorstw Zjednoczenia Budownictwa
II eunslnego w 1977 i 1978 r.
Wskaźnik
KBK PBK
Pabia­
nice
MP1 MPRIE1C MPRWK KRO MPEB Średni
wskaźnik
Wartość aateriełów i elemen­
tów sprowadzonych
M i
0.52
5759
0.42 0.40
5t3f
0.21
0,76
0.48 0,41Przerób 0.63 ■5^45 0,58
Wartość aateriałów i elemen­
tów sprowadzonych 0.47
1,02
0,64 0,89
ltsi
0.90 1.04
1755
0.99 0.79Zużycie aateriałów i przed­
miotów nietrwałych ogółem
0,96 1.04 0.95 1.00
Koszty zakupu produkcji
podstawowe.1
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wartość aateriałów i elementów sprowadzonych
Ogólna wnloaki wynikająca z przeprowadzonej analizy s«- na“ 
stępuj«cet
1. Różnica występuj«cs między udziałea koaztów zakupu w prze­
robie 1 wartości materiałów sprowadzanych w przedsiębiorstwach
o bardzo podobnya profilu działania świadcz« o możliwości obniż­
ki udziału koaztów zakupu w wartości przerobu i dostaw, świadczy 
to wl«c o niedostatecznej efektywności przewozów zwłaszcza w tych 
przedsiębiorstwach, która maj« produkcje pomocniczę rozwlnięt« 
nie gorzej niZ pozoetałe przedsiębiorstwa (nalsżę do nich i.KB 
“Południe". ŁKB "śródmieście" i ŁKB "Zachód" - posiadające dobrze 
rozwiniętę produkcję pomocnicz«).
2. Różnice wyatępujęce w udziale wartości materiałów i ele­
mentów sprowadzonych w wartości przerobu w przedsiębiorstwach o 
podobnya profilu produkcji świadcz« o róZnej materiałochłonności 
produkcji w poszczególnych zakładach, a co za tym idzie o możli­
wościach bardziej oazcz«dnego gospodarowania materiałami w nie­
których przedaiębiorstwach (np. w ł-KB "Zachód").
3. Wzajemne powiężenia między rozwojem produkcji pomocniczej 
a kosztami zakupu daj« podetawę do stwierdzenia. Ze nie tylko 
dlatego relatywnie niZsze koszty zakupu maj« przedsiębiorstwa ZBK, 
Ze korzystaj« z dostaw miejscowych, ale również i dlatego, że 
większę część swojej produkcji pomocniczej przeznaczaj« na po­
trzeby własne.
Należy stwierdzić, że sytuacja występowania rynku producenta 
na materiały i elementy budowlane spowodowała, że przedsiębior­
stwa budowlane nie prowadzę Żadnego rachunku opłacalności prze­
wozów. Brak Jest danych, sprawozdań 1 analiz, które by się zaj­
mowały problemem ich efektywności. W tej sytuacji prowadzenie ba­
dań Jest niezmiernie trudne. Potrzebna Jest sprawozdawczość, 
która dałaby podstawę do wnioskowania o efektach określonych 
działań, a nie strukturze nakładów rzeczowych i finansowych, 
jak to ma miejsce obecnie.
Ze względu na duż« ilość czynników niemierzalnych występu- 
j«cych w analizie wysokość kosztów zakupu można tylko częściowo 
uznać za wyznacznik racjonalnego, będż nieracjonalnego wyboru 
kontrahentów przez odbiorców.. Niemniej jednak stanowi ona naj­
łatwiejszy do uchwycenia (możliwość kwantyfikacji) czynnik, świad­
czący o racjonalności działa* przedsiębiorstwa - odbiorcy w dzie­
dzinie zaopatrzenia.
Przeprowadzona tutaj analiza wykazała, te letniej* możliwości 
zwiększenia efektywności doataw przy Jednoczeenya ograniczeniu 
potrzeb kooperacyjnych przedsiębiorstw i poszerzeniu ich produk­
cji poaocniczej przeznaczonej na potrzeby włesna.
Zmniejszanie kosztów zakupu winno doprowadzić do polepszenie 
wyników finansowych przedsiębiorstw budowlanych. Jednocześnie o- 
granlczenie potrzeb Materiałowych przedsiębiorstw budowlanych 
zanlejszyć może nacisk odbiorców na rynek materiałowy« co równie! 
pośrednio winno wpłynęć zarówno na zmniejszenia kosztów zakupu. 
Jak i zniwelowanie negatywnego wpływu czynników niemierzalnych na 
organizację dostaw (np. na stopień zaangażowania środków trans­
portowych) ,
Przedstawiona powyżej analiza opłacalności powięzah zaopa­
trzeniowych nie na charakteru kompleksowego, ponieważ celowo zo-. 
stała ograniczona do tych elementów kosztowo-finansowych w przed­
siębiorstwach budowlanych, których zmiany bezpośrednio wynikeję 
ze zmian struktury i kierunków dostaw materiałowych do tych 
przedsiębiorstw. Pełna, wieloaspektowa analiza efektywności po- 
więzań zaopatrzeniowych przedsiębiorstw budowlanych i przemysło­
wych przekracza założone przez eutora ramy opracowania.
R o z d z i a ł  V
KIERUNKI USPRAWNIENIA ZWIĄZKÓW ZAOPATRZENIOWYCH 
PRZEDSIĘBIORSTW BUDOWLANYCH I PRZEMYSŁOWYCH W REGIONIE
Tworzenie warunków sprzyjajęcych budowle 
racjonalnych zwięzków zaopatrzeniowych 
między jednostkami gospodarczymi
Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że województwo 
miejskie łódzkie, ze względu na występujęce na Jego terenie opóź­
nienia w budownictwie, mieszkaniowym i komunalnym, wykazuje wlęk-
•z* od Innych województw zapotrzebowanie na roboty budowlane. 
Wpływa to na zwiększani* zadań przedsiębiorstw budowlanych pra- 
cuj«cych na rzecz regionu i na wzmożony popyt tych przedsi biorstw 
ną Materiały budowlane. Profil specjalizacyjny przedsiębiorstw 
budowlanych regionu łódzkiego narzuca im konieczność sprowadzania 
■eteriałów budowlanych w określonych proporcjach, a więc decyduje
o strukturze ich zapotrzebowania na materiały.
Ustalono teZ, że w regionie łódzkin sieć producentów i dystry­
butorów materiałów budowlanych, ich możliwości produkcyjne i hand­
lowe w stosunku do ilości funkcjonujących na tym terenie przed­
siębiorstw budowlanych różnych resortów i ich potrzeb materiało­
wych prezentuj« się skromnie. Przy obecnym potencjale wytwórczym 
nie istniej« możliwości zwiększenia wielkości produkcji u regio­
nalnych producentów, a inweetycje s« celowe Jedynie w przemyśle 
ceramicznym regionu (w przemyśle kruszyw i drzewnym już teraz bru­
kuje surowców do produkcji). Pozostali producenci materiałów bu­
dowlanych s« zlokalizowani w znaczym oddaleniu od województwa 
miejskiego łódzkiego,, co wykazano obliczaj«c średni promi -r c<- 
»taw. ^ '
Należy stwierdzić, że wszelkie postulaty zwiększenie dos 
przez poza regionalnych producentów materiałów i elemer :ów t>. di . 
nych (ale zlokalizowanych relatywnie najbliżej wojewóc ,’.t*a ‘ 
kiego - np. Zakłady w Żyrardowie, Sochaczewie, Wieruszowie jia
potrzeb przedsiębiorstw budowlanych województwa łódzkiego 09 real­
ne pod warunkiem, że nastąpi globalny wzrost produkcji \ych a- 
kładów (a więc ich rozbudowa lub modernizacja).
Jednocześnie niedorozwój organizacyjny sieci jednostek obrotu 
materiałowego w województwie łódzkim, pracujących na rzeci budo­
wnictwa całkowicie lub częściowo sprawia, ze przedsiębiorstwa b 
dowlane a« zmuszone wchodzić w kontakty z oddalonym!, od Łodzi je< • 
nostkami obrotu materiałowego (centralami handlowymi w Kato vica- 1 
Gliwicach, Warszawie, a nawet w Rzeszowie i Gdańsku). W tej sytua­
cji wzmocnienie roli regionalnych pośredników - dystrybutorów ma­
teriałów budowlanych jest niezbędne (^zwłaszcza Łódzkiej Centrali 
Materiałów Budowlanych).
Wskazano, że sa/ha organizacja dostaw materiałowych i sposób 
funkcjonowania zaopatrzenia wykazuję rozmaite braki. Niewłaściwie 
działa system bilansowania i rozdzielnictwa materiałów - stworzono 
wielką, skomplikowaną machinę biurokratyczną, a mimo to przedsię-
b l o r s t w a  b u d o w l a n e ,  o t r z y e u j ę c  rozdzielnik. ni* **Ję ob*cnie wca­
l e  p e w n o ś c i ,  ż *  o t r z y m a j ę  źędany materiał w przewidzianych w roz­
d z i e l n i k u  i l o ś c i a c h .
□ e f i c y t  n a t e r i a ł ó w  b u d o w l a n y c h  p o w o d u j *  s z e r e g  n e g a t y w n y c h  
z j a w i a k  -  ł ę c z n i e  z  d e m o r a l i z a c j ę  p r a c o w n i k ó w  s ł u ż b  z a o p a t r z e n i e  
p r z e d s i ę b i o r s t w  b u d o w l a n y c h .  D e f i c y t  t e n  p o w o d u j e ,  ź *  n i e  b i e r z *  
s i ę  p o d  u w a g ę  o p ł a c a l n o ś c i  p r z e w o z u  M a t e r i a ł ó w ,  s p r o w a d z a j ę c  J *  z  
n a j b a r d z i e j  o d l e g ł y c h  k r a ń c ó w  P o l a k i ,  n a j d r o ż s z y »  t r e n s p o r t e * .  w  
M a ł y c h  i l o ś c i a c h .
P o n i e w a ż  p o s z c z e g ó l n e  p r z e d s i ę b i o r s t w a  w  b a r d z o  r ó ż n y  s p o s ó b  
r a d z ę  s o b i e  z  p r o b l e m e m  d o s t a w  M a t e r i a ł o w y c h ,  z a o b a e r w o w a n o  d u ż e  
r ó ż n i c e  w  w i e l k o ś c i  w s k a ź n i k ó w  o k r e ś l a j ę c y c h  s t o p i e ń  o p ł a c a l n o ś c i  
d o a t a w  m a t e r i a ł o w y c h  d o  t y c h  p r z e d s i ę b i o r s t w .  N a s i l a j ę  s i ę  t e n ­
d e n c j e  d o  w z r o s t u  s a m o w y s t a r c z a l n o ś c i  p r z e d s i ę b i o r s t w  -  r o s n ę  
w s k a ź n i k i  o b r a z u j ę c e  r e l a c j ę  M i ę d z y  p r o d u k c j ę  p o m o c n i c z e  a p r z e ­
r o b e m  w  p r z e d s i ę b i o r s t w a c h  b u d o w l a n y c h .
W s z y s t k i e  w y M i e n i o n e  p o w y ż e j  z j a w i e k a  p o w o d u j ę  w z r o e t  s p o ł e ­
c z n y c h  k o s z t ó w  d z i a ł a l n o ś c i  b u d o w l a n e j  w  r e g i o n i e  ł ó d z k i e  -  w z r * -  
s t a j ę  s z y b k o  c e n y  M i e s z k a ń  i  o p ł a t y  e k s p l o a t a c y j n e ,  p o g a r s z a  s i ę  
j a k o ś ć  w y k o n a w s t w a  b u d o w l a n e g o ,  z w i ę k s z a  l i c z b a  a w a r i i  i  n i e p l a ­
n o w a n y c h  r e m o n t ó w  b u d y n k ó w .
A u t o r  J e s t  z d a n i a ,  ź e  a b y  z l i k w i d o w a ć  n i e p r a w i d ł o w o ś c i  w y s t ę ­
p u j  ę c e  w  u k ł a d z i e  p o w i ę z a ń  z a o p a t r z e n i o w y c h  M i ę d z y  b u d o w n i c t w e m  a 
p r z e m y s ł e m  n a l e ż y  r o z p o c z ę ć  o d  s t w o r z e n i e  o d p o w i e d n i c h  w a r u n k ó w  
s p r z y j a j ą c y c h  u k s z t a ł t o w a n i u  s i ę  w ł a ś c i w e g o  u k ł a d u  p o w i ę z a n
p r z e d s i ę b i o r s t w  b u d o w l a n y c h  i  p r z e m y s ł o w y c h .
Tworzenie odpowiednich warunków musi polegać na likwidowaniu 
barier, utrudniajęcych właściwe funkcjonowanie powięzan.
Do najpoważniejszych barier autor zaliczat
1 .  B a r i e r ę  r y n k u  p r o d u c e n t a  n a  m a t e r i a ł y  i  e l e m e n t y  b u d o w l a ­
n e  -  k t ó r a  m o ż e  z o s t a ć  z l i k w i d o w a n a  J e d y n i e  p r z e z  r o z w i n i ę c i e  i c h  
p r o d u k c j i  d o  r o z m i a r ó w ,  w  k t ó r y c h  n a s t ę p i  z r ó w n a n i e  j e j  z  r e a l ­
n y m i  p o t r z e o a m l  m a t e r i a ł o w y m i  o d b i o r c ó w .
2 .  B a r i e r ę  m o n o p o l u  p r o d u c e n t a  -  k t ó r e j  p o w o l n a  l i k w i d a c j a  
w i n n a  n a s t ę p o w a ć  t a k ,  a b y  i n w e s t y c j e  b y ł y  d o k o n y w a n e  w  p i e r w s z e j  
k o l e j n o ś c i  t a m ,  g d z i e  j e d n o c z e ś n i *  J * s t  n a j s i l n i e j s z y  r y n e k  p r o ­
d u c e n t a  i  i s t n i e j e  « o n o p o l  d o s t a w c y .
3 .  B a r i e r ę  l o k a l i z a c y j n ę  -  k t ó r e j  p r z e z w y c i ę ż e n i e  w i ę ż ę  s i ę  z  
:akę iokalizację n o w y c n  z a k ł a d ó w  w y d o b y w c z y c h  l u b  p r z s t w ó r c z y c h
d z i a ł a j y c y c h  n a  p o t r z o b y  b u d o w n i c t w a ,  a b y ,  b i o r ą c  p o d  u w a g ę  d e -  
t e r a i n a n t y  s u r o w c o w a  t y c h  z a k ł a d ó w ,  l o k o w a ć  J a  m o ż l i w i e  n a j b l i ż e j  
d u ż y c h  s k u p i s k  p r z e d s i ę b i o r s t w  b u d o w l a n y c h ,  k t ó r y m  n i e  zapewniono 
w c z e ś n i e j  w z g l ę d n i e  b l i s k i c h  d o s t a w c ó w .
4 .  B a r i e r ę  t r a n s p o r t o w ą  -  k t ó r a  c z ę s t o k r o ć  n i e  w i ą ż e  S i ę  z  
n i e d o b o r e m  ś r o d k ó w  t r a n s p o r t o w y c h ,  l e c z  z  i c h  z ł y m  s t a n e m  t e c h n i -  
c z y a  i  n i e r a c j o n a l n y «  w y k o r z y s t a n i e m .  Z w i ę k s z e n i e  i l o ś c i  c z ę ś c i  
z a a i a n n y c h  i  l e p s z a  o r g a n i z a c j a  p r a c y  s ł u ż b  t r a n s p o r t o w y c h  r o z ­
w i ą z a ł y b y  t a n  p r o b l e m .
5. Barierę prawną - ustawodawstwo gospodarcze, mimo kolejnych 
zaian, ciągle Jeszcze mało precyzyjnie określa obowiązki dostawcy 
i odbiorcy, co daje możliwość licznych nadużyć. Przezywciężenie 
Jej winno polegać na opracowaniu ustawodawstwa, które >.v bardziej 
odczuwalny aposób dla wszystkich kontrahentów w obrocio materia­
łowym określałoby konsekwencje niedotrzymywania przyjętych umów i 
zobowiązań.
6. Barierę przemysłu drobnego - którego likwidacja spowodowała 
brak szeregu drobnych materiałów budowlanych na rynku. Duze przed­
siębiorstwa winny w większym niż dotychczas stopniu rozwijać po­
wiązania z a  spółdzielczymi,a  nawet rzemieślniczymi zakładami budo- 
wlanyal (co Jest praktykowane w innych dziedzinach gospodarki).
Propozycje bieżących i perspektywicznych działań
>i — i n i r - -n— -------------------- ------- -------------------------- *------------- w i^ w n h i iW M i i r .  i iwuwau ■■  i r  urn r»» n
usprawniających powiązania między badanymi przedsiębiorstwami
Usprawnienia o charakterze bieżącym
Tworzenie warunków sprzyjających właściwemu funkcjonowaniu po­
wiązań winno być równoległe z wprowadzeniem usprawnień organiza- 
cyjnych. Bieżące usprawnienia organizacyjne winny obejmowaćj
1) zwiększenie udziału dostaw od regionalnych producentów w 
celu lepszego zaspokojenia potrzeb materiałowych przedsiębiorstw 
budownictwa mieszkaniowego i komunalnego regionu (jak wykazano 
niewielkie możliwości w tym zakresie istnieją),
2) rozszerzenie działania Łódzkiej Centrali Materiałów 5odo- 
wlanych przez poszarzenie asortymentu w obrocie materia' ■ , 
zwiększenia udziału obrotu składowego w obrotach ogół^n, realizo-
wanla usług handlowych na rzecz wezyetklch odbiorców z działu bu­
downictwa w regionie niezależnie od ich podporzędkowanla organi­
zacyjnego - co winno wlęzać się z szerszy* wykorzystanie«1 orzez 
przedsiębiorstwa budowlane regionu łódzkiego aiejacowago aparatu 
handlu materiałami,
3) uproszczenia lub ograniczenia rozdzielnictwa Materiałów 
budowlanych orez zmnlejezenie ilości ogniw bloręcych udział w 
procedurze bilansowania materiałów,
4) zmiany w globalnej atrukturze doataw materiałowych, wyra­
żające się w zlikwidowaniu lub ograniczeniu takich nlekorzyatnych 
zjawisk, Jekt
a) monopol doetawcy,
b) występowanie Jednoczesnych dostaw od producenta 1 pośred­
nika (lub nawet kilku producentów i kilku pośredników)«
c) dostawy interwencyjna (doraźna),
d) wtórny obrót materiałowy (wymianę nadwyżek materiałów),
e) nadmiernie rozwinięta, nlekorzystana dla polskiego budów-, 
nictwa wymiana międzynarodowa (polegająca często no aksporcls 
określonych materiałów budowlanych 1 na imporcie tych samych ma­
teriałów, tylko gorezej Jakości).
Należy też doprowadzić do zwiękezeniat
f) dostaw awaryjnych - tzn. dostew niewielkich ilości mate­
riałów budowlanych od miejscowego producenta, albo pośrednika, gdy 
opóźnia się dostawa od pozaregionalnego podstawowego dostawcy,
g) dostaw miejscowych - co więżę się z wykorzystaniem przez 
przedsiębiorstwa budowlane tzw. produkcji lokalnej materiałów bu­
dowlanych.
Przedstawione postulaty można traktować Jako dorażnę próbę 
wyeliminowania nieprawidłowości w strukturze dostaw poszczegól­
nych materiałów do odbiorcy oraz próbę zmiany systemu funkcjono­
wania powięzań materiałowych - tak. aby zmiany mogły być wprowa­
dzone z roku na rok, od zaraz. Wartość tych postulatów po­
lega więc na możliwości wprowadzenia ich natychmiast - niemal 
bez żadnych inwestycji, zmian organizacyjnych, bez żadnych warun­
ków wstępnych.
Usprawnienia o charakterze perapektywicznym
Perspektywiczne usprawniania winny przablagać dwuetapowo. 
Inny będzie bowiem charakter rozwiązań w warunkach gospodarki. w 
której funkcjonują rynek producenta na materiały budowlane i 
związany z tya ayetea rozdzielnictwa 1 bllaneowanla materiałów, 
oraz nakazowy ayatee zarządzania, inny zaś w warunkach względnej 
równowagi «tędzy popyt es e podaż« materiałów 1 przy zastosowaniu 
parametrycznego zarządzania gospodarko. Dlatego też przyjęto dwa 
warianty rozwlęzaii. Pierwszy wsriant zakłada dalsze istnienie 
wcześniej oaówlonych barlar.utrudniających właściwe funkcjonowanie 
powlęzah, a więc aoże być uznany za wariant perspektywiczny bliż­
szy. Drugi wariant - zakłada przełamanie berler ograniczających 1 
pełne funkcjonowanie eyetemu zarządzania parametrycznego, może być 
więc uznany za wariant perapektywlczny dalszy. Tak więc, w okresie 
nejbliźszych 3-4 lat bardziej uzasadnione byłoby zastosowanie roz- 
wlęzari przyjętych w pierwszym wariancie - przy dężenlu do stworze­
nia odpowiednich warunków do zastosowania warlentu drugiego.
Wariant I. Zakłada on dalaze istnienie rynku producenta, prze­
widuje dokonania zmian organizacyjnych w sferze zaopatrzenia ma­
teriałowego .
A. Zwiękazanle roli pośrednlków-dyatrybutorów w systemie za­
opatrywania budownictwa.
Wariant I przewiduje oparcie systemu zaopatrywania przedsię­
biorstw budowlanych na funkcjonowaniu regionalnych organizacji po- 
średników-dystrybutorów materiałów budowlanych (central materiałów 
budowlanych). Organizecja taka winna stać się dla przedsiębiorstw 
regionu wyłęcznym dystrybutorem materiałów 1 elementów budowla­
nych - prowadzęc jednocześnie (pod kontrolę władzy terenowej) bi­
lansowanie zapotrzebowanla na materiały budowlane z możliwościami 
ich podaży w regionie.
Rozwięzanie takie winno przynieść szereg korzyści»
i. Ogrenicza się zakres pracy służb zaopatrzenia wszystkich 
przedsiębiorstw budowlanych zgrupowanych na Jednym obszarze 
(szczególnie ważne Jest to w aglomeracjach miejako-przemysłowych, 
takich Jak aglomeracja łódzka), bowiem miejscowy pośrednik doko­
nuje zamówienia materiałów budowlanych u producentów dla wszy-
•tkich przedsiębiorstw budowlanych w ich ialanlu. 3«doocz«łnl# 
następuj* eliminacja kontaktów służb zaopatrzanla przedsiębiorstw 
budowlanych z odległymi pośrednikami. ełużby t* pertraktuj« wów- 
czaa tylko z jadnya, alajscowya poóradnikiaa.
2. Następuje większa uniezależnienie przedsiębiorstw budowla­
nych od producentów materiałów budowlanych, przy j*dnocz**nya 
zwiększaniu uzależnieni* tych przedsiębiorstw od Łódzkiej Cen­
trali Materiałów Budowlanych. Sprawowania nadzoru nad Łódzką Cen­
tralę Materiałów Budowlanych przez koordynatora taranowego - U- 
rzęd a. Łodzi - winno zmniejszyć niebezpieczeństwo nadmiernego u- 
zależnienie przedsiębiorstw budowlanych od Centrali«
3. Polepsza się wykorzystanie powierzchni magazynowej i 
zmniejsza koszty składowania materiałów. Przyjęte rozwięzanie win­
no bowiem doprowadzić do spadku wielkości zapasów u odbiorców, 
którzy mając większę pewność otrzymania potrzebnych im materiałów 
przestaliby Je chomikować w swoich magazynach. W ten sposób zapo­
biegłoby się marnotrawstwu i niszczeniu materiałów w małych, czę-t 
sto zaniedbanych i prowizorycznych magazynach przedsiębiorstw. 
Spadek wielkości zapasów u odbiorców winian dać możliwość 
zwiększania zapasów w magazynach pośrednika. Warunki magazynowa­
nia aogłyby wówczas ulec poprawie - przez dostosowania magazynów 
do specjalnych wymogów składowania niektórych materiałów, co 
Jest łatwiejeze w warunkach koncentracji przestrzennej i centra­
lizacji organizacyjnej.
4. Następuje przełamanie barier gałęziowych, resortowych i 
branżowych, występujęcych w regionie między przedsiębiorstwami 
budowlanymi różnych resortów i branż - przez fakt, że z usług 
Centrali korzystałyby na równych prawach wszystkie przedsiębior­
stwa budowlane działajęce w regionie, niezależnie od ich podpo- 
rzędkowania organizacyjnego.
5. W warunkach istnienia operatywnej kontroli nad działaniem 
Łódzkiej Centrali Materiałów Budowlanych z* strony koordynatora 
terenowego następuje wzrost znaczenia regionalnych fora zarządza­
nia gospodarkę materiałów« oraz lepsze dysponowania materiałami - 
zgodnie z interesami regionu.
W ten sposób nastąpiłoby zwiększanie roli handlu oraz zmniej­
szenie zakre&u działania aparatu zaopatrzenia odbiorców .
27 Na konieczność przyjęcia takich rozwiązań w istniejącej 
sytuacji w zaopatrzeniu matsriałowym zwraca uwagę wielu autorów.
Podstawowe zadania w zakreśla obrotu materiałami budowlany- 
■1 w regionie łódzkim przypadaj* Łódzkiej Centrali Materiałów Bu­
dowlanych. Struktura doataw dla przedslębioratw budowlanych woje­
wództwa łódzkiego winna kaztałtować się następująco i
- dostawy kruszywa - za pośrednictwem regionalnej oetakady 
(z wyjątkiem dostawców z okolic Łodzi),
- dostawy cementu - za pośrednictwem regionalnej przesypownl,
- dostawy wapna 1 gipsu - za pośrednictwem Łódzkiej Centrali 
Materiałów Budowlanych,
- dostawy ceramiki budowlanej - za pośrednictwem Łódzkiej 
Centrali Materiałów Budowlanych (z wyjątkiem dostawców z okolic 
Łodzi).
- dostawy szkła - za pośrednictwem Łódzkiej Centrali Materia­
łów Budowlanych,
- dostawy wyrobów hutniczych - za pośrednictwem Łódzkiej Cen* 
truli Materiałów Budowlanych,
- dostawy wyrobów chemicznych - za pośrodnictwea Łódzkiej 
Centrali Materiałów Budowlanych,
- dostawy wyrobów przemysłu drzewnego - za pośrednict©» 
Łódzkiej Centrali Materiałów Budowlanych (z, wyjątkiem dostawców
i z okolic Łodzi).
Zasadniczy formę obrotu winien być obrót składowy (chyba zu 
istnieje tylko jeden producent - wtedy dopuszczalny jest tran­
zyt). Posiadane przez Centralę filie (hurtownie) winny funkcjo­
nować jako centrale dla nowo utworzonych województw. W 7.wl*zku 
z tym należy odejść od praktyki specjalizacji central (filii), 
polegajęcej na tym. Ze każda centrala (filia) specjalizuje się w 
tworzeniu warunków magazynowych dla składowania określonych mate­
riałów - i w sprzedazy tych materiałów się specjalizuje.
Na przykład B. W a r z e c h a  w artykule Kierunki doskonalenia 
syst emu zarządzania zaopatrzeniem materiałowym, “Gospodarka Mate­
riałowa“ 1974 nr 9 pisze m. in. "postęp techniczny wywołuje szyb­
ko wzrastająca dywersyfikację asortymentowy materiałów i pptrzeb 
materiałowych, która komplikuje zadania niezbędnej kompletacji 
zaopatrzenia, wzmagajęc potrzebę uczestnictwa handlowo-ekładowych 
ogniw w obrocie. Omówione przyczyny stanowię podłoże dla wy­
kształcania i rozszerzania zakresu działania wielobranżowych, han­
dlowych organizacji zaopatrzenia, działających w ramach resortów 
przemysłowych, będż w ramach centralnego państwowego organu za­
rządzania zaopatrzeniem’.
Przedstawiona powyżej propozycja daleko ldąęsgo rozwoju cen­
tral «oterlałów budowlanych jest możliwa do realizacji Jedynie w 
dłuższym okresie czasu, ponieważ wymagat
- oddania do dyspozycji Csntrall odpowiedniej liczby środków 
treneportowych,
- utworzenia komplekau magazynowego dla meterlałów dostar­
czanych w obrocie składowym,
- podwyższenia kwalifikacji personelu Csntrall,
- wypracowania właściwych metod jej działania.
W celu rozbudowania Centrali należyt
- przesunąć część środków transportowych z przedsiębiorstw 
budowlanych do jej dyspozycji,
- rozbudować należące do niej magazyny dostosowując Je doposkładowania wszystkich materiałów budowlanych ,
- przesunąć część pracowników służb zaopatrzenia z przedsię­
biorstw budowlanych do pracy w Centrali,
- opracować nowe zasady jej funkcjonowanie - upowszechnić t 
szybkie dostawy materiałów bezpośrednio na place budów przedsię­
biorstw budowlanych (zaopatrzenia czynne placów budów) 1 wpro­
wadzić uproszczoną procedurę zsmawlania materiałów 1 rozliczeń 
finansowych z Centralą.
Wynika stąd, że wzrost potencjału Centrali mógłby polegać 
bardziej na przemieszczaniu środków - niż na czasochłonnych 1 
kosztochłonnych inwestycjach (nawet część magazynów przedsię­
biorstw^ budowlanych można by dostosować do Jej potrzeb).
Idąc dalej można postulować, aby wykorzystanie magazynów
przez Łódzką Centralę Materiałów Budowlanych wiązało si<? z sy­
stemem wykorzystania istniejących już magazynów przez cały prze­
mysł, handel i budownictwo w Łodzi. Oedynle wówczas będzie można 
zapewnić z Jednej strony właściwe wykorzystanie magazynów znajdu­
jących się na tym obszarze, z drugiej zaś - pełne zaspokojenie
28 vStworzona kilka lat temu koncepcja władz terenowych wybu­
dowania w Łodzi, w okolicach ul. Przybyszewskiego, dzielnicy maga­
zynowej przewidywała wykorzystanie powierzchni magazynowej przez 
różne przedsiębiorstwa funkcjonujące na Jednym terenie, niezależ­
nie od ich podporządkowania organizacyjnego, bądź wypożyczanie 
magazynbw przez Jedno przedsiębiorstwo drugiemu (centrum infor­
matyczne mogłoby informować o tym, które magazyny »ą w danej 
chwili wolne 1 na jak długo).
potrzeb Łódzkiej Centrali Materiałów Budowlanych bez uciekania 
alf do inwestycji w tya zakresie, które, zdaniem autora, sę uza- 
aadnione dopiero wtedy, gdy wszelkie Inne środki poprawy sytua- 
cj1 zawiodę.
B. Zalana podporządkowania pośredników - dystrybutorów roz­
prowadzających aatariały 1 elementy budowlane.
Większość central handlowych, zajmujących się rozprowadzaniem 
aaterialów, elementów, wyrobów czy czyści działa w ramach resor­
tu, który dana aatariały produkuje* Centrale materlełów budowla­
nych należę do resortu budownictwa. Centrala Zbytu Wyrobów Meta­
lowych "Metalzbyt“ - do resortu przemysłu maszynowego, a Przed­
siębiorstwo Handlu Chemikaliami "Chemia'' - do resortu przemysłu 
chemicznego. Tekla podporządkowanie powoduje negatywne skutki w 
postaci i
- preferowania przez centrale odbiorców z własnego resortu,
- ustalania zakresu asortymentowego sprzedawanych materiałów 
w oparciu o kryterium zakresu produkcji dostawcy, a nie kryterium 
pełnego zaspkojenla potrzeb potencjalnych odbiorców w określonej 
grupie materiałowej,
- uzależnienie rozwoju organizacyjnego centrali i profilu JoJ 
działalności od polityki resortu, reprezentującego określone ga­
łę* przemysłu 1 wyrażającego Jej interesy.
Tworzenie własnych central handlowych przez poszczególne re­
sorty Jest przejawem tendencji autarkicznych, powoduje pogłębie­
nia podziału resortowego w gospodarce - i znane ogólnie nega­
tywne tego skutki.
Zapewne dostrzega się. te negatywy, skoro stosowane sę rów­
nież i Inne rozwiązania - np. w 1976 r. Centrala Handlowa Arty­
kułów Metalowych i Elektrotechnicznych “Elmet" przeszła z resortu 
Przemysłu maszynowego do resortu gospodarki materiałowej. Zda­
niem autora, praca central materiałów budowlanych (“Centrobudu“) 
"»inna być koordynowana przez resort gospodarki materiałowej. U- 
rzęd Gospodarki Materiałowej nie jest zainteresowany wykorzysta­
niem działalności central dla swoich własnych interesów - ponie­
waż nie zajmuje się żadnym rodzajem produkcji, o więc prowa­
dziłby bezstronne działania - bez preferowania określonych od­
biorców i określonych producentów. Ponadto resort ten jest wy-
specjalizowany w problematyce gospodarki Materiałowej. Propozycja 
zmiany podporządkowania central materiałów budowlanych Jeat zreez- 
tą zgodna z sugestią, aby centrale etały się regionalnym dystry­
butorem materiałów 1 elementów budowlanych dla wazyatkich przed« 
slęblorstw budowlanych działających w regionie, niezależnie od ich 
podporządkowania organizacyjnego. Obie propozycje atanowią krok w 
kierunku przełamania resortowych barier, utrudniających elaatyczne 
funkcjonowanie gospodarki oraz w kierunku zwiększenia znaczenia 
terytorialnych fora kierowania goepodarką.
C. Uproszczenie systemu zaopatrywania przedsiębiorstw budowla­
nych.
Oak juZ wykazano system zaopatrywania przedsiębiorstw budowla­
nych w materiały i elementy budowlane Jest nader skomplikowany. 
Jednocześnie okazało się. Ze cała eieć jednostek bilansujących, 
rozdzielających i pośredniczących w dostawie materiałów nie dzia­
ła sprawnie, mimo swego znacznego rozbudowania i zróżnicowania 
(biura zbytu przy zjednoczeniach producentów materiałów, centrale 
handlowe działające Jedynie na rzecz określonych resortów, centra­
le handlowe o charakterze regionalnym). Oczywiście, istnieje za­
sadnicza różnica między procedurą zaopatrywania w przypadku mata* 
rlału rozdzielanego 1 nlerozdzidlanago. Zakup materiału nlaroz- 
dzielanego u bezpośredniego producenta bądź też pośrednika obejmu­
je przeważnie następujące proste działanlat
- złożenie zamówienia przez odbiorcę,
- potwierdzenie zamówienia przez dostawcę,
- dostawę,
- wystawienie faktury przez dostawcę,
- zapłatę faktury przez odbiorcę,
Jednakże, że względu na ciągłe zwiększanie się ilości ma­
teriałów rozdzielanych w budownictwie (już ok. 80^), coraz więk­
szego znaczenia nabierają kryteria ich dyatrybucji. Dotychczasową 
i proponowaną procedurę zaopatrywania przedsiębiorstw budowlanych 
w materiały rozdzielane przedstawiają rye. 8 i 9. Porównując oba 
rysunki zauważuny, że t
1, .7 dotychczasowej procedurze zaopatrywania przedsiębiorstw 
budowlanych biorę udział ministerstwa 1 zjednoczenia producentów i 
odbiorc0.v, a ootateczne uzgodnienia prowadzone są na szczeblu zje­
dnoczeń; ilość jednostek bioręcych udział w procedurze Jest znaczna.
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2. Proponowana procedur« odbiera zjednoczenia« funkcję po­
średnika «lędzy własny« raaorta« a podporzędkowanymi zjednoczeniu 
przedsiębiorstwami. Jak wynika» z badań, udział zjednoczeń i ich 
organizacyjno-pośrednlczęca rola w cały« procesie nie jest gwaran­
ta« sprawności przebiegu dyatrybucji aateriałów budowlanych, 
wprost przeciwnie, tę sprawność obniZa. Udział zjednoczeń w oma­
wiany« procaaia Jeet więc zbędny.
3. W procaaia rozdziału Materiałów i elementów budowlanych mi­
nisterstwa - zarówno dostawcy. Jak 1 odbiorcy - nie muszę odgry­
wać, jak «a to obecnie aiejsce, roli czynnej, ale Jodynie rolę ln- 
foraacyjnę. Ministerstwo producenta, poprzez koordynację zadań 
produkcyjnych własnych przedsiębiorstw, wpływa na wielkość produk­
cji przedaiębiorstw-dostawców; Ministerstwo odbiorcy, poprzez ko­
ordynację zadań produkcyjnych awoich przedsiębiorstw, wpływa na 
Jsgo potrzeby aaterlałowe i na ty« aię kończy ich rola czynna. Mo­
gę inforsować o potrzebach czy przewidywanej wielkości produkcji 
przedelęblorstw zgrupowanych w rasortach (to jest właśnie rola 
Infornacyjna), ale nia prowadzę JuZ uzgodnień w zakresie doataw 
■steriałowych aiędzy sobę.
4. Funkcję nadrzędnej Jednoetki, kontrolujęcej proces rozdzia­
łu i dystrybucji Materiałów, spełniałoby - wg projektu - mini­
sterstwo koordynujęcs pracę csntral materiałów budowlanych,tzn. 
Urzęd Gospodarki Materiałowej. Na podstawie informacji uzyskanych
* poszczególnych rssortów «lnistsrstwo to ustala limity przydzia­
łu materiałów (bez lokalizacji przydziału) dla poszczególnych re­
gionów, a centrale materiałów budowlanych na obszarach swego dzia­
łania przydziały te zamieniaj« na dostawy materiałów budowlanych 
do przedsiębiorstw budowlanych poszczególnych resortów - w pro­
porcjach uzgodnionych z organami władzy tarenowej. Rozdzielnik 
ogólnokrajowy byłby więc dzielony przez ministerstwo dystrybuto­
ra na regiony, a w r a m a c h  regionów o przydziale środków decydo­
wałaby władza terenowa (z udziałem centrali materiałów budowla­
nych). 0 przydziale materiałów pochodzenia miejscowego decydowa­
łyby jedynie władze terenowe. Podstawowe uzgodnienia dostaw były­
by dokonywane na poziomie przedsiębiorstw. W oparciu o przeprowa­
dzony przez koordynatora terenowego - urzęd miasta - bilans
trzeb i podaży materiałów w regionie (bilansowanie regionalne) mi­
nisterstwo dystrybutora, w wypadku niedoboru materiałów w re— 
Sionie, Jak ma to miejsce w woj. łódzkim, winno określić ilość
materiałów, Jaka może być przez regionalny central« m a t e r i a ł ó w  
zakupiona poza regionem. Podstawowe uzgodnienia dotyoz«ce źródeł 
dostawy, a więc decyzje o wchodzeniu w kontakt z określon -.•••* do­
stawcami spoza regionu, tryb dostawy oraz aposób dostarczenie Ma­
teriału do odbiorcy - dokonywane a« przez regionaln« central« m a ­
teriałów budowlanych (przedstawisjęc« Jednakże swoje sugestie do 
zatwierdzenia koordynatorowi terenowemu).
5. Podstawowym rodzajem kontaktów między producentem a 
przedsiębiorstwem budowlanym byłby więc kontakt przez pośredni­
ka - dystrybutora (obrót składowy lub tranzyt). W niektórych Jed­
nak przypadkach (dostawy miejscowe od regionalnych producentów) 
wskazane byłyby bezpośrednie dostawy od producenta do odbiorcy. 
Rozwój regionalnej bazy wytwórczej materiałów budowlanych decy- 
oować będzie o ilości dostaw bezpośrednich w ramach regionu. W 
ten więc sposób można doprowadzić do uproszczenia systemu zaopa­
trywania przedsiębiorstw budowlanych, co wl«Ze się Jednak ze 
zmian« roli 1 miejsca pośrednika w dostawach materiałów budo-’ 
wlanych. i
0. Przyjęcie Jednolitego' systemu zaopatrywania przedsię­
biorstw budowlanych.
Przeprowadzone badania wykazały. Ze w Łódzkim Zjednoczeniu 
Budownictwa funkcjonuje zdecentralizowany system zaopatrzenia ma- 
terlałowego(kaZde przedsiębiorstwo zaopatruje się na własn« rę­
kę), w odróżnieniu od systemu w dużym stopniu scentralizowanego, 
przyjętego w Zjednoczeniu Budownictwa Komunalnego (gdzie istnieje 
kilku dystrybutorów dla określonych materiałów, w inne materiały 
przedsiębiorstwa zaopatruj« się same).
Ze względu na fakt. Ze postulujemy zmniejszenie udziału zjed­
noczeń w procesie dystrybucji materiałów i elementów budowlanych 
do przedsiębiorstw budowlanych, logicznym tego postulatu następ­
stwem jest propozycja przyjęcia zdecentralizowanej formy zaopa­
trywania się przedsiębiorstw w materiały budowlane. Przyniesie to 
większ« niezależność jrzedalębiorstwa, które samodzielnie - bez 
udziału zjednoczenia - będzie mogło kontaktować się z regionalnym 
dystrybutorem materiałów lub miejscowym producentem.
Zdaniem autora centralizacja dystrybucji materiałów w ramach
zjednoczenia Jest jednym z przejawów dężenia do integracji we­
wnątrz zjednoczenie 1 zwlęzenej z tya tandancji do osięgnlęcla 
możliwie największej samowystarczalności w dziadzinie zaopatrze- 
°i» ••teriełowego. Nie przypadkowo przecież scentralizowapy ey- 
ataa zaopatrywania przedsiębiorstw, przyjęty w znacznym stopniu 
przez ZJadnoczania Budownictwa Koaunalnago. wieże się z otwiera- 
niea przez to ZJadnoczania własnych kopalni piasku« grysów, ka- 
alania budowlanego, właanych wyodrębnionych przedsiębiorstw pro- 
dukujęcych elementy prefabrykowana i tarcicę. Oczywiście, wpływ 
na ta działania ma relatywnie gorsze zaopatrywanie w materiały 
budowlana przedsiębiorstw budownictwa komunalnego, niż przedsię­
biorstw budownictwa mieszkaniowego. Niemniej Jednak przy założe­
niu iatniania regionalnego dystrybutora materiałów budowlanych 
(dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych regionu łódzkiego), 
kontrolowanego przez organy władzy terenowej, Zjednoczenie Bu­
downictwa Komunalnego nie powinno się obawiać, że Jego przed­
siębiorstwa będę posiadały słabszę pozycję w pertraktacjach o 
dostawę aatarlałów, niż przedsiębiorstwa budowlane innych resor­
tów działajęce na terenie województwa i winno doprowadzić do 
przyjęcia zdecentralizowanej formy zaopatrzenia.
Przedstawiona powyżej koncspcja perspektywicznych zmian w 
strukturze 1 mechanizmie funkcjonowania zaopatrzeniowych powię- 
zan może budzić pewne wętpliwości, z czego autor zdaje oobio 
sprawę. Przede wszystkim przesuwa ona punkt ciężkości w cysternie 
zaopatrywania przedsiębiorstw budowlanych na pośrednika. Jednak­
że w warunkach rynku producenta istnisnie takiej Jednostki po- 
średniczęcej Jest niezbędna. Spełnia ona wtedy zarazem rolę roz­
jemcy między odbiorcę a dostawcę. Następnie bilansowanie mate­
riałów przestaje mleć charakter branżowy a zaczyna mieć charakter 
regionalny (dokonuję go nie resorty produkujęce określone mate- 
ri*ły« «1« resort koordynujęcy pracę Jednostek obrotu materiało­
wego dla budownictwa, w oparciu o informacje resortu-dostawcy i 
resortu-odblorcy, a na szczeblu wojewódzkim - władza terenowa). 
W ten sposób bilansowanie przestanie być instrumentem polityki 
producentów; skoro nie oni będę bilanse sporzędzać, bilanse te 
będę bardziej wiarygodne.
Autor w tym wariancie preferuje obrót składowy, Jako najbar­
dziej racjonalny formę obrotu materiałowego, chociaż Jeat to
foraa najbardziej skomplikowana i kosztowna. Jednakże, na obaza- 
rza ailnia uprzemysłowionym, o dużej koncentracji przedsiębiorstw 
budowlanych, gdy nie aa bliskich, bezpośrednich dostawców, obrót 
składowy Jest for»« gromadzenia na tym terania wazyatkich aafe­
rie łów potrzebnych do produkcji budowlanej. Elastyczny podział 
tych aaterlełów między przedsiębiorstwa budowlana stwarza aożll- 
wości dla ich rytaicznsj pracy - nie występuje obawa nleteralno- 
wych dostaw od odlsgłych producentów. Oczywiście warunklea konie­
cznym jest clygłe posiadenie przez Łódzky Centralę Matariałów Bu­
dowlanych wszystkich potrzebnych przedeiębioratwoa budowlanya aa- 
tarłałów.
Następna zastrzeżenie mogłoby dotyczyć pewnych konkretnych 
warunków funkcjonowania Jednostek obrotu, które obecnie - wraz za 
wzrostem zapasów w ich magazynach - muszę brać wlękazy kredyt na 
środki obrotowe. Oprocentowanie tego kredytu powoduje, la jedno­
stkom obrotu nie opłaca się zwiększać zapasów, bo ponoezy wów­
czas relatywne straty. MoZe to powodować niechęć do rozwijenia. 
obrotu składowego przez te Jednostki.
Zdaniem autora, nie aoZna stosować tych aaaych przepisów dla 
przedsiębiorstw budowlanych (czy przeayałowych) i dla Jednostek 
obrotu materiałowego. Oprocentowanie zapasów znajdujycych się w 
Jednostkach obrotu materiałowego winno być stosowane dopiero 
wtedy, gdy ich struktura Jest niewłaściwa. Prawidłowa struktura 
zapasów w centrali winna być premiowana przez Jednoatkę nadrzęd­
ny. Powinny zostać opracowane normatywy minimalnego, dopuszczal­
nego zapasu poszczególnych materiałów budowlanych w magazynach 
centrali.
Wytpliwości również może budzić fakt, że Jakkolwiek ulegnie 
zmniejszeniu liczba Jednostek bilansujących (likwidacja procedury 
bilansowania kolejno przez Komisję Planowania, ministerstwo pro­
ducenta. urząd gospodarki materiałowej, centrale, zjednoczenia do 
przedsiębiorstw na rzecz proceduryt urzyd gospodarki materiało­
wej - władza terenowa - przedsiębiorstwo) to Jednak wzrośnie za­
potrzebowanie na uzgodnienlai
- między resortami producentów i odbiorców, a resortem dys-
t rybutora,
- r>iędzy producentem, dystrybutorem a odbiorcy,
- między władzę terenowę, dystrybutorem i alędzy władzy te­
renowy i ministerstwem dystrybutora.
Jednakie uzgodnienia, jakkolwiek innego rodzaju, sę też nie­
zbędna w obecnym eyetamie bilansowania materiałów. Proponowane 
rozwiązania - nawet jeśli zwiększa nieco ilość potrzebnych uzgod­
nień - to generalnie prowadzi do uproszczenia procedury zaopatry­
wanie przedsiębiorstw budowlanych, a o to przecież chodziło.
Wariant II. Zakłada on usunięcie lub ograniczenie barier u- 
trudnlajęcych właściwe funkcjonowanie powlęzań (przewiduje zwłasz­
cza ietnlenie względnie zrównoważonego rynku materiałowego).
Doprowadzenie do względnej równowagi między zapotrzebowaniem 
na eateriały budowlane a możliwościami ich podaży pozwoliłoby
przyjęć inny, prostszy wariant powięzań. W warunkach zrównoważone­
go bilansu materiałowego możliwe Jest przyjęcie kilku rozwięzań.
A. Wprowadzenie powlęzań typu kooperacyjnego między dostawcę i 
odbiorcę.
Generalnę formę powięzań między dostawcę a odbiorcę byłyby po­
więżenia bezpośrednie - baz Jakiegokolwiek udziału pośrednika. 
Bilans zrównoważony zlikwidowałby przewagę dostawcy nad odbiorcę
1 wtedy bezpośrednie kontakty dotyczyłyby kontrahentów równorzęd­
nych. Podstawę realizacji dostaw byłyby wieloletnie umowy koopo- 
racyjne między dostawcę a odbiorcę. W warunkach funkcjonowania 
kilku producentów każdego materiału czy elementu budowlanego od­
biorcy mogliby wybierać dostawców, kierujęc się następującymi kry­
teriami»
- odległość dostawcy od odbiorcy.
• tradycje współpracy z dostawcę,
- opinia odbiorców o jakości i terminowości do9taw od danego 
producenta,
- możliwość nawięzania wieloletnich umów kooperacyjnych z da­
nym producentem.
Umowa kooperacyjna dawałaby odbiorcy dużę pewność dostawy i 
wpływałaby konstruktywnie na sposób formułowania planów w przed- 
•ięblorstwach budowlanych. Parametryczny system zarządzania, przez 
stosowanie właściwych zachęt, winien sprzyjać dęźeniom przedsię­
biorstw do wyboru najlepszych kontrahentów.
B. Zniesienie systemu rozdzielnictwa materiałów.
W w a r u n k a c h  l a t  n i a n i *  b i l a n s u  zrównoważonego należałoby zli­
k w i d o w a ć  s y s t e m  r o z d z i e l n i c t w a  M a t e r i a ł ó w  b u d o w l a n y c h .  W t y c h  wa­
r u n k a c h  Można b y  z l i k w i d o w a ć  skoMpllkowan« p r o c e d u r «  r o z d z i e l a n i a  
M a t e r i a ł ó w  -  c o  p r z y n i o a ł o b y  z n a c z n a  o s z c z « d n o ś c l  c z a s o w a ,  r z e ­
c z o w a  i  f l n a n a o w e .  Z d a n l e M  a u t o r a  p r o p o n o w a n e  r o z w l « z a n i e  nie w y ­
k l u c z a  M o ż l i w o ś c i  d o k o n y w a n i a  o g ó l n o k r a j o w e g o  b i l a n s o w a n i a  Mate­
r i a ł o w e g o  p r z e z  U r z « d  G o a p o d a r k l  M a t e r i a ł o w e j ,  a  n a  s z c z e b l u  r e ­
g i o n u  -  p r z e z  k o o r d y n a t o r a  t e r e n o w e g o .  W y k l u c z a  natoMlaat w  b i ­
l a n s o w a n i u  j a k « k o l w l e k  a k t y w n «  r o i «  p o ś r e d n i k a - d y s t r y b u t o r e  i  o -  
g r a n i c z a  z n a c z n i e  z a k r e s  d z i a ł a n i a  a p a r a t u  o b r o t u  M a t e r i a ł o w e g o .
C. Udział Ministerstw i zjednoczeń w procedurze zaopatrywania.
P o d o b n i e  j a k  w  w a r i a n c i e  I ,  u d z i a ł  M i n i s t e r s t w  i  z j e d n o c z e ń  
o g r a n i c z a ł b y  » 1 «  d o  r o l i  i n f o r M a c y J n e j  ( M i n i s t e r s t w o  p r o d u c e n t a  
p r z e k a z y w a ł o b y  J e d n o s t c e  b l l a n s u j « c e j  i n f o r a a c j e  o  M o ż l i w o ś c i a c h  
y  p r o d u k c y j n y c h  j e d n o s t e k  w y t w ó r c z y c h  z g r u p o w a n y c h  w  r e s o r c i e .  a  
M i n i s t e r s t w o  o d b i o r c ó w  o k r e ś l o n y c h  M a t e r i a ł ó w  -  o  p o t r z e b a c h  Ma-, 
t e r i a ł o w y c h  z g r u p o w a n y c h  w  n i a  J e d n o s t e k ) .  U d z i a ł  z j e d n o c z e ń
m ó g ł b y  b y ć  w y e l i a i n o w a n y  c a ł k o w i c i e  l u b  t a ż  z j e d n o c z e n i a  m o g ł o b y  
p o ś r e d n i c z y ć  w  p r z e k a z y w a n i u  i n f o r m a c j i  z  p r z e d s i ę b i o r s t w  d o  r s -  
s o r t u  i  n a  o d w r ó t  ( c h o c i a ż  a u t o r  -  k o n s e k w e n t n i e  -  p o t r z e b y  t a ­
k i e j  n i e  w i d z i ) .  P o d s t a w o w y m  p o z i o m o m  d o k o n y w a n i a  u z g o d n i e ń  b y ł b y  
p o z i o m  p r z e d s i ę b i o r s t w a  -  p r z y  c z y m  s a m o d z i e l n o ś ć  p r z e d s i ę b i o r ­
s t w a .  w  p o r ó w n a n i u  z  w a r l a n t e a  1 ,  u l e g ł a b y  z n a c z n e m u  z w i ę k s z e ­
n i u  ( b r a k  n a r z u c o n y c h  p r z e d s i ę b i o r s t w u  p r z y d z i a ł ó w  i l o ś c i o w y c h  
M a t e r i a ł ó w ) .
w z r o s t  s a m o d z i e l n o ś c i  p r z e d s i ę b i o r s t w a  w  d z i e d z i n i e  z a o p a ­
t r z e n i a  p o z w o l i ł b y  p r e c y z y j n i e j  o c e n i ć  j a g o  U M i e j f t n o ś c i  w  z a ­
k r e s i e  p r o w a d z e n i a  w ł a ś c i w e j  p o l i t y k i  z a o p a t r z e n i o w e j .
Porównuj«c oba warianty zauważyay. że wariant II jest dużo 
prostszy, łatwiejszy do realizacji. Mniej kosztowny. Jednakże 
fakt, że wprowadzenie tego wariantu Jest Możliwe Jedynie przy 
stworzeniu odpowiednich, ookówionych wyżej, warunków sprzyjaj«cych 
budowie takiego układu powi«zań (przełamanie barier) sprawia, ża 
potrzebny będzie zarówno czas, jak i istotne zalany w otoczeniu 
badanych przedsiębiorstw,.aby mógłby być on z powodzenie* zasto­
sowany. W tej sytuacji autor uważa za bardziej realne wprowadze­
nie w okresie przejśclowya - w który« dokonać się Maj« zasadnicza 
zmiany w naszej gospodarce - Jednak wariantu I, wprawdzie bardziej
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•komplikowanego 1 stwarzającego więcej źródeł powstawania kosztów 
(procedur* rozdzielnictwa Materiałowego, system pośrednictwa), ale 
jednocześnie bardziej przyetoeowanego do obecnych warunków funk­
cjonowania gospodarki.
Budujęc zerówno weriant Z, Jak i wariant XI autor miał na ce­
lu Stworzenie jednolitego i konsekwentnego eystemu zaopatrzenia 
dla przedsiębiorstw budowlanych. Autor zauważył bowiem, że obecny 
ayetea funkcjonowania powięzeń, będęcy w swej istocie mieszaninę 
różnych rozwiązań (częściowy udział pośredników o różnym podpo- 
rzędkowaniu i różnych profilach działania, różnorodność form ob­
rotu, zbyt duża lub zbyt aała liczba dostawców jednego materiału 
do jednego przedsiębiorstwa budowlanego, zmiany klasyfikacji ma­
teriału - raz rozdzielany, raz nie rozdzielany), nie sprzyja uzy­
skiwaniu właściwych efektów przez przedsiębiorstwa budowlane, po­
głębia chaos w gospodarce Materiałowej 1 powoduje duże straty 
społeczne. Przyjęte rozwiązanie musi konsekwentnie preferować o- 
kreślony systeM powiązań. Należy więc odejść - w koncepcjach dłu­
gofalowych - od rozwiązań częściowych, podyktowanych sytuację 
bieżęcę. doraźnych 1 później siłę bezwładu obowlęzujęcych długie 
lata. Jak to ma miejsce w systemie zaopatrzenia budownictwa w ma­
teriały aż do chwili obecnej.
Zaistniałe w latach 1981-1983 zalany organizacyjne i systemo­
we w gospodarce nie doprowadziły - zdaniem autora - do dezaktua­
lizacji przedstawionych badań i wniosków. W budownictwie bowiem, 
w niejsce rozwięzanych zjednoczeń powołano w 1982 r. Wojewódzkie 
Zarzędy Budownictwa, których organizacja i działalność do złudze­
nia przypomina organizację 1 działalność dawnych zjednoczeń bu­
dowlanych. Podporzędkowanie przedsiębiorstw budownictwa mieszka­
niowego i komunalnego władzom terenowym spowodowało, źe przedsię­
biorstwa te korzystają z mniejszej samodzielności niz przedsię­
biorstwa, dla których organem założycielskim jeit ministerstwo 
(minister). Z punktu widzenia formalnego wyeliminowany zostai
wpływ pośrednich organów zarządzania na dacyzje dotycząca po­
działu materiałów rozdzielanych, faktycznie natomiast wpływ za­
równo Wojewódzkiego Zarządu Budownictwa, jak i nowego patrona - 
władzy terenowej Jest znaczny. Zbyt wcześnie jeszcze na dala-
ko idfco ocenę eyataau organizacyjnego budownictwa 1 ayataau za­
opatrzenia w budownictwie - wydaja alf jadnak, ta najpoważniej- 
azya nlebezpleczeAatwea jaat aoźllwoAć utrwalania aiy »yeteau 
rozdzielnictwa aaterlałów budowlanych 1 zwnlajezonaj aaaodzielno- 
ścl przedeifbioretw budowlanych na okraa dłuźezy, niZ w innych 
dziedzinach goapodarki narodowej Polaki.
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The ««in objectiva of this study is to verify a research 
hypothesis that causes underlying insufficient and unpunctual 
supply of construction companies with materials can be found not 
only in shortage of conatruction Materials but also in defective 
organization of Material deliveries. According to the author, 
organization of Material supplies for the construction sactor 
•ay be ieproved by creating a rational system of supply ties 
between industrial companies working for this sector and con­
sumers of bjllding Materials i.e. construcion companies.
Various research Methods were employed. Analysis of building 
■iterials and coeponents flows, using inter-branch flows method, 
w«s linked with qualitative analysis of effectiveness with regard 
*3 the MechanisM of functioning of the ties. The base material 
for the analyais was provided by interviews. In analysis of pro­
fitability of these ties there i»a& applied index analysis.
The studies produced a very rich Material. Proposals of 
current and perspective orgenlzational Improvements, which deter­
mine rational character of ties in industrial supplies between 
construction and industrial companies were put forward as welx.
The list of current improvements encompassed such improve­
ments which could be Introduced at once without any investments, 
and without any Material and financial allocations. Variant No.
1 of improvements of perspective character (feasible in condi­
tions of the seller's market) anticipates that the supply sy­
stem of couatrucion companies will be based on funcioning of 
paglonal organizations acting as middlemen in distribution of 
building materials. Such an organization should become the main 
aupplier of building materials and components for numerous con­
atruction companies operating within a given region, aid it 
8hould also be charged with balancing of demand for construction 
'"«•terials with their supply capacities within the region (su­
pervised by local authorities).’
Variant No. 2 (feaslbls In conditions of aatariale balanca In 
tha econoay and In conditions of tha parametric ayataa operation) . 
envisages Introduction of cooperatlon»type links between tli* sup» • 
pller and tha conauaar. Deliveries would ba effected on tha baala 
of long-tera agraaaanta on cooperation. Tba parametric aanagrnent 
system should encourage enterprises than to aalactlon of tha beat 
contracting partlea In trade In aaterlala. Tha ayataa of centrally 
steered distribution and coaplex aupply procedures would ba ra- 
placed by horizontal agraeaenta concluded ba:waen Independent coa- 
panlas. •
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